














 داًطگاُ آصاد اسلاهی 
 ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمات 
 
 ًاهِ پایاى یا سسالِ اصالت تؼْذًاهِ
 
 ختاسی دس وِتیَلَطي دسیا / دس سضتِ  یتخصص دوتشي همطغ آهَختِ داًص هحوَد سیٌایی ٌداًةیا
ي ّاي آسٍهاتیه هطالؼِ تیَطئَضیویایی ّیذسٍوشت‌"ًاهِ / سسالِ خَد تحت ػٌَاى  اىی....... اص پا.....
 .Bٍ تاثیش آى تش فاوتَس ّاي فیضیَلَطیه هاّی گل خَسن گًَِ ( sHAP(چٌذ حلمِ اي (
 لِیٌَسی.......... دفاع ًوَدُ ام تذ... ٍدسخِ .....تا وسة ًوشُ ..... ") دس سَاحل خَصستاىireimussud
 ضَم: یهتؼْذه
تَدُ ٍدس هَاسدي وِ  ٌداًةیتَسط اٍپظٍّص اًدام ضذُ  كیًاهِ / سسالِ حاصل تحم اىیپا يی) ا1
 ًاهِ، وتاب، همالِ ٍ ... ) استفادُ ًوَدُ ام، هطاتك اىی(اػن اص پا گشاىید یٍپظٍّط یػلو دستاٍسدّاياص
 هطخصات آى سا دسفْشست هشتَطِ روش ٍ دسج شیهَخَد، ًام هٌثغ هَسد استفادُ ٍسا ِیٍسٍ ضَاتط
 ام. وشدُ
تالاتش)  ایتش يی( ّن سطح، پائ یلیهذسن تحص چیّ افتیشاي دست "ًاهِ / سسالِ لثلا اىیپا يی) ا2
 اسائِ ًطذُ است. یّا ٍهؤسسات آهَصش ػال داًطگاُ شیدسسا
لصذ استفذُ ٍ ّشگًَِ تْشُ تشداسي اػن اص چاج وتاب، ثثت  ل،ی) چٌاًچِ تؼذ اص فشاغت اص تحص3
ٍاحذ هدَصّاي هشتَطِ سا اخز  یّطًاهِ داضتِ تاضن، اص حَصُ هؼاًٍت پظٍ اىیپا يی... اص ا ٍ اختشاع
 .نیًوا
 ٍ ٍاحذ شمیپز یاصآى سا ه یخلاف هَاسد فَق ثاتت ضَد، ػَالة ًاض ی) چٌاًچِ دس ّش همطغ صهاً4
 هطاتك ضَاتط ٍهمشسات سفتاس ًوَدُ ٍ دسصَست اتطال هذسن ٌداًةیهداص است تا ا یداًطگاّ
 ًخَاّن داضت. ییگًَِ ادػا چیام ّ یلیتحص
 :یًَادگًٍام خا ًام
 هحوَد سیٌایی
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 خالق....ال مخلىق لم یشکر ال مه لم یشکر 
نمی تىانم معىایی بالاتر از تقذیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خىد را در وصف استادان خىیش آش کار نمایم، که هر چه گىیم و 
و جىاب  عراقی م از زحمات اساتیذ راهنمای گرانقذر خىد جىاب آقای دکتر پیمان اقتصادیبر خىد لازم می دان  سرایم ، کم گفتً ام.
دکتر علی ماشینچیان و اساتیذ مشاور  گرانمایه جىاب آقای دکتر محمذ رضا فاطمی و جىاب آقای دکتر غلامحسیه ریاضی کمال تشکر    آقای
 و قذردانی را ابراز نمایم.
ي علىم و ن ىن دریایی دااه آي آزاد اسلامی واعذ علىم و یقاتقات ان ان  کمال تشکر و اانىان                              از زحمات اساتیذ عزیز در دانشکد
 را دارم.
از مسئىلیه محترم مؤسسً ملی اقیانىسی شىاسی به دلیل حمایت مالی و مع ىی از مراحل اجرایی ایه رساله کمال تشکر و قذردانی را 
 دارم.
 قذردانی را دارم.  حمات بی دریغ سرکار خانم مهىذس رحمان پىر کارشىاس مرکز مؤسسً ملی اقیانىس شىاسی کمال تشکر واز ز
                                                  ,مهىذس اسذی, مهىذس شهابی, زحمات بی شائبً و دلسىزانه دوستان عزیزم آقایان مهىذس کاظم درویش بسطامی
 راستای   در دکتر خىش ىد   ,دکتر ناطقیمهىذس ادگی پىر،  ,مهىذس ش کاری  ,مهىذس قذم گاهی ,مهىذس هاشمی ,س صح اییانمهىذ
 خلل انجام ایه رساله ارج می نهم و صمیمانه تریه آرزو ها را برای ایشان از خذاونذ مىان خىاستارم.  در  اینجانب با  هم کاری 
 ٣‌
 
 پذرم.... تقذیم به 
 م زنذگیست پذرم راي تما
 گی ستپذرم دلخىشی همیش 
 کشیذی و لبریزم کردی از شىق  خىرشیذی شذی و از روشىایی ات جان گرفتم و در ناامیذی ها نازم را پذرم، 
 نذارد ..... به خىدم تبریک می گىیم که تى را دارم و دنیا با همً بزرگیش مثل تى را ، اک ىن حاصل دستان خستً ات رمز مىفقیتم شذ
  مادرم....تقذیم به
 تى ای مادر، ای شىق زیبایی نفس کشیذن
 ای روح من بان هستی ام
 .بچشانی  پیروزی را به مه  عم ی خستگی ها را به جان خریذی تا اک ىن تىانستی طعم خىش تى روگ شادی هایم شذی و 
  ....تقذیم به همسرم
 مل بىدي و مش کلات مسیر را برایم تسهیل نمىد.که سایه من بانیش سایه سار زنذگیم می باشذ، او که اسىي صبر و یح 
 تقذیم به    پسرم شایان....
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ا٧ٞیز ‌٣یم٥ ‌ای ‌ثفغ٤ـؼاـ ‌ٝی ‌ثبٌؽ. ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ـاوشب، ‌ٝیكاٟ ‌سدٞـ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌‌‌




غٚیح ‌ىبـن‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ) ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌خ٨ز‌اـقیبثی ‌سبثیفار‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
وٚ٤ٗ ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ده‌اق‌‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ثف ‌ـ٣ی ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ، ‌ٝیكاٟ ‌سنییفار‌مٍبء
ٍفاـٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌مٚؾز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ای٠‌سفّیجبر‌٣‌ؼـ‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌١یك‌
ٝ٤ـؼ ‌آ١بٙیك ‌٣ ‌ثفـوی‌ٍفاـ ‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌
ذْشف٣ى٤س٤ٝشف، ‌سنییفار‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌، ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌س٤وظ‌او‌CLPHس٤وظ‌
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌و٢دً‌ٕفؼیؽ.‌‌FOE٣‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌س٤وظ‌سىز‌‌emit RRN‌سىزس٤وظ‌
-311/051-g gn‌wdّ٘‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثی٠‌
٣‌ؼـ‌‌64/46-3/99wd1-g gnّجؽ‌ثی٠‌، ‌ؼـ ‌ثبىز‌81/46-0/08‌l/gµ، ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ثی٠‌4833/43
ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌‌و٢دً‌ٕفؼیؽ.71/67-3/111-g gn‌wdثبىز‌آثًٍ‌ثی٠‌
 ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ؼـ‌وبیز‌ثطفّبٟ‌خقيفی‌٣‌ّٞشفی٠‌آٟ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌ٍٝػُ‌ٕفؼیؽ.
 gm/lomn (ٝیكاٟ ‌آٟ ‌ؼـ ‌وبیز ‌خقيفی ‌‌) ‌٣ ‌ثیٍشفی٠‌7/91±1/145‌)nim/nietorp gm/lomn
یبىز‌ٌؽ.‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌اق‌١ؾف‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌)‌64/69±‌7/778‌nim/nietorp
ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ثب ‌یْؽیٖف ‌٣‌















ضبٗ، ‌ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ده ‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز‌
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2٣ ‌‌1اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ ‌‌etucA(‌rosiviD ycnetoPضبؼ(
.‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌ثب‌)< p 0/50(ٝی‌ؼ٧ؽ






















































١یبق‌٧بی‌مؿایی، ‌س٤خ٦ ‌ثیٍشفی‌ث٦ ‌ٝ٢بثـ‌ؼـیبیی‌ٝقغ٤ه‌ٍٕش٦‌اوز. ‌ؼـ ‌آثكیبٟ‌ّ٦ ‌اق ‌ٝ٢بثـ‌مؿایی‌ا١ىبٟ‌
ٟ‌آ١٨ب‌سدٞـ‌یبىش٦‌٣‌ؼـ‌خفیبٟ‌زفغ٦‌٧بی‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،ف٢بِف‌ٌیٞیبیی‌سػٚی٦‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ؼـیب٧ب‌ؼـ‌ثؽ
). ‌ثب‌7002 ,.la te zamliYقیىشی‌، ‌ای٠‌ٝ٤اؼ‌ث٦‌وغ٤ش‌ثبلاسف‌٣‌ؼـ ‌١٨بیز‌ث٦‌ا١ىبٟ‌ٝ٢شَ٘‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌(
دیٍفىز‌سْ٢٤ٙ٤لی‌٣ ‌ثبٙغجـ ‌س٤وق٦ ‌ِ٢بیـ ‌ٝػشٚو‌ٝفسجظ‌ثب ‌١يز‌اق ‌ٍجی٘‌دبلایٍٖب٥ ‌٣ ‌دشف٣ٌیٞی، ‌ٝیكاٟ‌
٣اـؼ‌1٣اثىش٦‌ث٦‌آٟ‌ٝػّ٤ِب‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌‌قیبؼی‌اق‌سفّیجبر‌١يشی‌٣‌یب‌س٤ٙیؽار
اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز.‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ٝیكاٟ‌
ث٦‌ؼٙی٘‌ ).,.la te asoloT‌)5002ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌س٤وظ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثكی‌١ؾیف‌ٝب٧یبٟ‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ
ؼ٣وشی‌،‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ثیٍشفی‌ؼـ‌ثؽٟ‌ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌١ىجز‌ث٦‌وش٤ٟ‌آة‌یبىز‌غبِیز‌زفثی‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-، ‌اٝب ‌ثػً ‌فٞؽ٥ ‌ای ‌اق ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ,.la te agaoluZ(‌9002ٝی ‌ٌ٤١ؽ ‌(
ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ثب‌خؿة‌س٤وظ‌ؾـار‌ٝقٌٚ‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌آة،‌ـو٤ة‌ّفؼ٥‌٣‌ثف‌ـ٣ی‌خ٤اٝـ‌






                                                 




). ‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌غبِیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3002 ,iltA dna ilnaC ٝ٤خت‌ق٣اٗ ‌قیىشی ‌اّ٤ویىشٜ ‌ـا ‌ىفا٧ٜ ‌ٝی ‌آ٣ـؼ ‌(
غبٙز‌ؼـ‌فْٞٚفؼ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌ٝغبٙقبر‌سدٞـ‌قیىشی‌ای٠‌ف٢بِف‌٣‌ؼ
قیبؼی ‌ؼـ ‌غّ٤َ ‌ٝیكاٟ ‌خؿة ‌٣ ‌سدٞـ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌آثكیبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز.
ث٦‌ٍفاـ‌ٕفىش٠‌آٟ‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌ؼـیبی‌١یٞ٦‌ثىش٦‌اوز‌ّ٦‌اّ٤ویىشٜ‌ٝ٢طّف‌ث٦‌ىفؼی‌ؼاـؼ‌٣‌ثب ‌س٤خ٦‌
ٝ٢غَ٦ ‌ای ‌ٕفٛ ‌٣ ‌غٍِ‌، ‌آثكیبٟ ‌وبّ٠ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ؼـیب ‌١ىجز‌ث٦ ‌سنییفار‌ٝطیغی ‌ثىففز‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌








ٌبغُ ‌قیىشی ‌اق ‌سبثیفار ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثف ‌اـٕب١یىٜ ‌٧ب ‌٣ ‌ولاٝز ‌اّ٤ویىشٜ ‌ٝغفش ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی، ‌اٝبٝطبوج٦ ‌ؼٍیٌ ‌٣ ‌ؼـوز ‌اثفار ‌٣اـؼ٥ ‌اق ‌خب١ت ‌٧یؽـ,.la te agaoluZ(‌9002(
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا‌ٝی‌ثبیىز‌ؼـ‌ٝغبٙقبر‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌خىشد٤‌ّفؼ.‌آ١٨ب١ىجز‌ث٦‌ٌبغُ‌
٧بی‌قیىشی‌ؼٍیٌ‌سف‌٣‌ؼاـای‌اـقي‌ثبلاسفی‌٧ىش٢ؽ‌زفا‌ّ٦‌ثفاوبن‌سنیفار‌ىیكی٤ٙ٤لیْی‌ؼـ‌وغص‌اـٕب١یىٜ‌
‌).8002 ,.la te ilAٝغفش‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ(
سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣ ‌ثفغی ‌دبوع ‌٧بی‌‌ؼـ ‌ای٠ ‌سطَیٌ ‌ٝیكاٟ
ىیكی٤ٙ٤لیِ‌١ؾیف ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق ‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌آ١كیٜ‌٧بی‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌
‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی،‌سنییفار‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٣‌١یك‌سنییفار‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌یْذبـزٖی
مٍبءٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ ‌ؼـ ‌و٤اض٘‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن(و٤اض٘‌غ٤قوشبٟ) ‌ٝ٤ـؼ‌
ثفـوی‌٣ ‌آ١بٙیك‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.اق‌و٤ی‌ؼیٖف، ‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌

























ؼاٌز. ‌ؼـ ‌١٨بیز ‌دیٍ٢٨بؼار ‌٣ ‌ـا٧جفؼ ‌٧بی ‌لاقٛ ‌خ٨ز ‌افٞبٗ ‌ٝؽیفیز ‌ث٨شف ‌ؼـ ‌عفش ‌٧بی ‌دبیً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌قیىز‌ٝطیغی‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌اـائ٦‌غ٤ا٧ؽ‌ٌؽ.
‌














ـ٣ؼ ‌ّ٦‌‌ث٦ ‌ٌٞبـ ‌ٝی‌( ‌ىبّش٤ـ٧بی ‌ىیكیْی ‌٣ ‌ٌیٞیبیی ‌) ‌غبَ‌غ٤ؼ، ‌یْی ‌اق ‌١بؼـسفی٠ ‌ث٤ٛ ‌وبقٕبٟ ‌٧ب








یْی‌اقاٍلاٛ ‌ِبؼـاسی‌٣ ‌سدبـی‌ٍّ٤ـ ‌٧بی‌ٝ٢غَ٦ ‌ـا ‌سٍْی٘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خب١٤ـاٟ ‌ؼـیبیی‌آٟ ‌(ٝب١٢ؽ ‌ٝیٖ٤٣غفز٢ٔ)
ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌خؽا ‌اق ‌آٟ ‌ٝف٣اـیؽ ‌٣ٝفخبٟ ‌١یك ‌اق ‌خٞٚ٦ ‌ؼیٖف ‌ؾغبئفؼـیبیی ‌ٝ٢غَ٦ ‌اوز ‌ّ٦ ‌ث٤یم٥ ‌ٝف٣اـیؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌غٚیح‌ىبـن‌اق‌ٍفٟ‌٧ب‌ٍج٘‌ٌ٨فر‌خ٨ب١ی‌ؼاٌش٦‌اوز.
اِّ٤ٙ٤لیِ‌غبَ‌٣‌ث٨ف٥‌ٕیفی‌٧بیی‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ـ‌ٝىشٞف‌اق‌‌ٝطیظ‌قیىز‌ؼـیبیی‌غٚیح‌ىبـن‌ث٦‌فٚز‌ٌفایظ











‌.)5002 ,.la te asoloT( لاٛ‌ّفؼ٥‌ا١ؽٌؽیؽی‌خ٨ز‌ضيبؽز‌٣ّ٢شفٗ‌آٙ٤ؼٕی‌٧بی‌آٟ‌٣ضـ‌٣‌اف
‌
 ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 3-1
یْی‌اقوٞی‌سفی٠‌سفّیجبر‌آٙی‌ٝطى٤ة‌ٌؽ٥ ‌ّ٦ ‌ؼاـای‌ـىشبـ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
ث٦‌ؼٙی٘‌غبِیز‌وفعبٟ‌قایی‌٣‌‌.))2002 ,.la te namhaR-ledbAثىیبـ‌دیسیؽ٥‌ای‌ؼـ‌عجیقز‌اوز
ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣‌غغف١بُ‌ؼـ‌ٙیىز‌وبقٝبٟ‌ضيبؽز‌ٝطیظ‌خ٨ً‌قایی‌





غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ای٠‌سفّیجبر‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سجؽی٘‌ث٦ ‌ٝىئٚ٦‌
وبلا١٦‌).‌4002 .la te dnaruDخ٨ب١ی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز‌ّ٦‌١یبقٝ٢ؽ‌س٤خ٦‌٣‌سلاي‌خبٝق٦‌خ٨ب١ی‌ث٦‌آٟ‌اوز(
س٠‌اق‌عفً‌ٝػشٚو‌٣اـؼ‌ٝطیظ‌٧بی‌‌000032س٠‌اق‌ای٠‌سفّیجبر‌٣اـؼ‌اسٞىيف‌٣‌ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌‌00034ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌
ىقبٙیز‌٧بی‌(. ‌َٝؽاـ ‌ّٞی ‌اقای٠ ‌ٝیكاٟ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝ٢بثـ ‌عجیقی ‌اوز‌0102 ,EMCC(آثی ‌ٝی ‌ٕفؼؼ ‌(
آسٍيٍب١ی،‌ىقبٙیز‌٧بی‌ٝیْف٣ثی‌٣‌....)،‌اٝب‌َٝبؼیف‌ثبلای‌آٟ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌آسً‌و٤قی‌خ٢ٖ٘‌٧ب‌٣‌ىقبٙیز‌٧بی‌






                                                 





 یاوَسیستن آت   هٌثغ اتوسفش هٌثغ
 0005071   ـیكي‌٣‌١ٍز‌١يشی 315591 آسً‌و٤قی‌خ٢ٖ٘‌٧ب‌٣‌ٝفاسـ
 000505   ـیكي‌اسٞىيفی 900531 و٤غش٠‌ٝكاـؿ‌ٍّب٣ـقی
 00454   ىبضلاة‌٣‌دىٞب١ؽ٧ب 96754 و٤غش٠‌قثبٙ٦‌٣‌دىٞب١ؽ٧ب
 04952   ـ٣ا١بة‌٧ب 20953 غبّىشف
 00752   و٢شك‌قیىشی 86152 ویىشٜ‌٧بی‌ٕفٝبیٍی‌٣‌س٤ٙیؽ‌١یف٣
   54051 دف٣و٦‌٧بی‌ِ٢قشی(س٤ٙیؽ‌ِّ)
  
       54 ٣وبی٘‌ٝ٤س٤ـی
 
 ضیوی ّیذسٍ وشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 1-3-1
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌اق ‌اسٜ ‌٧بی‌ّفث٠‌٣ ‌٧یؽـ٣لٟ ‌سٍْی٘‌ٌؽ٥ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اسٜ ‌٧ب ‌ث٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٤ٌ٦‌ای‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز. ‌ای٠‌سفّیجبر‌ىبٍؽ‌ٕف٣٥‌٧بی‌یب‌ثیٍشف)،‌غغی‌٣‌غ2ىفٛ‌٧بی‌ضَٚ٦‌ای‌(ث٦‌سقؽاؼ
فبٝٚی‌(ّفث٤ّىی٘،‌٧یؽـ٣ّىی٘،‌آٝی٠‌٣‌...)‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ث٦‌ٙطبػ‌ٌیٞیبیی‌١ىجشب‌میف‌ىقبٗ‌ث٤ؼ٥‌٣‌




١َغ٦ ‌ؾ٣ة، ‌ضلاٙیز ‌ؼـ ‌زفثی ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌اىكایً ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌اىكایً ‌ٝی ‌یبثؽ. ‌سقبؼٗ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ woK )‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌َٝؽاـwoKزفثی‌ؼ٣وشی‌٣‌آة‌ؼ٣وشی‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ضفیت‌اّشب١٤ٗ‌٣‌آة‌(
١ـ‌ٍغجی‌٣‌میف‌ٍغجی‌ؼـ‌ثؽٟ‌ٝ٤خ٤ؼار‌ق١ؽ٥‌سقیی٠‌ّ٢٢ؽ٥‌ای٠‌اوز‌ّ٦‌زٖ٤١٦‌یِ‌سفّیت‌ؼـ‌ٝدب٣ـر‌ثب‌ٝ٤ا
ثبلایی‌ؼاـ١ؽ ‌ٝیكاٟ ‌ٍغجیشٍبٟ ‌ّٜ ‌اوز‌٣ ‌سطز‌ف٢٤اٟ ‌زفثی‌ؼ٣وز‌یب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌woKدػً‌ٝی‌ٌ٤ؼ.سفّیجبسی‌ّ٦ ‌
آة‌ٕفیك ‌ٌ٢بغش٦ ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ. ‌دػً، ‌دفاّ٢ً‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ ‌وٞیز‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٝی‌ٌ٤ؼ)‌٣‌سٞبی٘‌‌woKث٦‌ٝیكاٟ‌زفثی‌ؼ٣وشی‌(‌ّ٦‌ثب‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣اثىشٖی‌قیبؼی‌






٣یمٕی‌٧ب ‌ٝ٢دف‌ث٦‌ایدبؼ‌سنییف‌ؼـ‌ـىشبـ‌٣‌دفاّ٢ً‌آ١٨ب ‌ؼـ‌عجیقز‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ‌٣‌١ط٤٥ ‌سبثیف‌آ١٨ب ‌ثف‌






















( ساخت ساطفmmHg )











ساتخاس  ياّ يتشوٍسذیّ
 يا ِملح ذٌچ هیتاهٍسآ
(PAHs) 



















































































































ع٤ـ ‌ّٚی ‌مٚؾز ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌اىكایً ‌ىبِٚ٦ ‌اق ‌ٝ٢جـ ‌٣ـ٣ؼی ‌ّب٧ً ‌ٝی ‌یبثؽ. ‌قٝب١ی ‌ّ٦ ‌سفّیجبر‌
ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثػً‌٧بی‌میف‌٧٤اقی‌ـو٤ثبر‌٣اـؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ثفای‌ٝؽر‌٧یؽـ٣
ع٤لا١ی ‌ؼـ ‌آ١دب ‌ثبٍی ‌ٝی ‌ٝب١٢ؽ، ‌ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌سفّیجبسی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌١٤ـ ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ ‌٣اـؼ ‌دف٣و٦ ‌٧بی‌
ٝقفْ‌‌ىش٤ٌیٞیبیی‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ّ٦‌ای٠‌اٝف‌ٝ٢دف‌ث٦‌خؽاٌؽٟ‌ای٠‌سفّیجبر‌اق‌ـو٤ثبر‌٣ٍفاـ‌ٕیفی‌آ١٨ب‌ؼـ


















                                                 































ىش٤اّىیؽاوی٤ٟ ‌ای٠‌سفّیجبر‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سٍْی٘‌ٝطّ٤لار‌٣اّ٢ً‌دؿیف ‌سف ‌ٝی‌ٕفؼؼ، ‌ّ٦‌وٞیز‌آ١٨ب ‌ـا ‌ث٦‌
ّٚی‌ثب‌اىكایً‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌٣‌خبٕكی٢ی‌.‌ث٦‌ع٤ـ‌)5002 ,.la te notraB( ٝیكاٟ‌قیبؼی‌اىكایً‌ٝی‌ؼ٧ؽ
سفّیجبر‌آْٙی٘‌ث٦‌ضَٚ٦‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ.‌قٝب١ی‌ّ٦‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌
ث٦‌ـاضشی‌س٤وظ‌سفّیجبر‌آٙی‌وغص‌ؾـار‌‌woKاّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌٣اـؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ث٦‌ؼٙی٘‌ثبلا‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌
اق ‌و٤ی‌ؼیٖف ‌ث٦ ‌ؼٙی٘‌غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ث٦ ‌ـاضشی‌٣اـؼ ‌ثؽٟ‌ٝقٌٚ‌یب ‌ـو٤ثبر‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌٣ ‌
٣ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ـو٤ثبر‌ؼـ‌ّ٢بـ‌دبیؽاـی‌ع٤لا١ی‌. )5002 ,.la te eizemihC(ٝ٤خ٤ؼار‌ٝی‌ٌ٤١ؽ
ٝؽر‌آ١٨ب‌ٝ٢دف‌ث٦‌ثف٣ق‌اثفار‌وٞی‌ث٦‌ٝفاست‌ثیٍشفی‌ثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌ّيكی‌ٝی‌ٌ٤ؼ. ‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌سفّیجبر‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سبثیفار‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝشقؽؼی‌ثف‌ـ٣ی‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی
آثكی ‌ثف ‌خبی ‌ٝی ‌ٕؿاـ١ؽ ‌اٝب ‌ٝیكاٟ ‌وٞیز ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼـ ‌اـٕب١یىٜ ‌٧بی ‌ٝػشٚو ‌ٝشيب٣ر ‌اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قیىشی‌٣‌ؼـ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌سطز‌سبثیف‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌‌ای٠‌سفّیجبروٞیز‌.‌)9002 ,.la te agaoluZ(
)، ‌ٝیكاٟ‌ Hpمیف ‌قیىشی ‌ٝشقؽؼی ‌ٌبٝ٘ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌آٟ، ‌ٌفایظ ‌ٝطیغی ‌(ؼٝب، ‌ٌ٤ـی، ‌اّىیمٟ،
.‌سبثیف‌ٝیكاٟ‌ضىبویز‌یب‌)9002 ,.la te agaoluZ ضىبویز‌یب‌َٝب٣ٝز‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌٣‌....‌اوز‌(
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بیَٝب٣ٝز‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌١ىجز‌ث٦‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌
ث٦‌ٝیكاٟ‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌١ىجز‌ث٦‌وبیف‌ٝ٤اـؼ‌ثیٍشف‌اوز. ‌سبثیفار‌وٞی‌ٌبٝ٘‌آویت‌٧بی‌فّجی،‌‌ضَٚ٦‌ای
اغشلالار ‌س٤ٙیؽ ‌ٝثٚی، ‌اغشلاٗ ‌ؼـ ‌ـٌؽ، ‌ایدبؼ ‌١ب٧٢دبـی ‌ؼـ ‌ـٌؽ ‌، ‌ایدبؼ ‌سنییفار ‌ؼـ ‌دبوع ‌٧بی‌
ّب٧ً‌ٝیكاٟ‌ىش٤و٢شك‌٣‌....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـىشبـی،ّب٧ً‌س٢يه‌٣‌١فظ‌ضفثبٟ‌ٍٚت، ‌اىكایً‌٣قٟ‌ّجؽ،‌ّٚی٦‌٣‌ّیى٦‌ٌ٢ب،
). ‌ثیٍشفی٠‌5991 ,enekivuT; 3002 ,.la te tsoO red naV‌sajoR; 4002 ,.la teٝی‌ثبٌؽ‌(
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وٞیز ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌وٞیز‌وٚ٤ٙی ‌(ویش٤سبّىیِ)،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌خ٨ً‌قایی‌٣‌ث٦‌٣یم٥‌وفعبٟ‌قایی‌ٝی‌ثبٌؽ.
 هىاًیسن سویت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 1-1-2
٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ثیٍشف‌ؼـ‌١شید٦‌سجؽی٘‌آ١٨ب‌ث٦‌ٝطّ٤لار‌٣اّ٢ً‌دؿیفسف‌اوز.‌
سٍْی٘ ‌ٝشبث٤ٙیز ‌ؼی٤ٗ ‌اد٤ّىبیؽ ‌ّ٦ ‌ؼاـای ‌٣اّ٢ً ‌دؿیفی ‌ثبلایی ‌١ىجز ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
ز‌یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ـا٥‌٧بی‌اىكایً‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌اوز.‌ْٝب١یىٜ‌سٍْی٘‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌او
ٍٝػُ‌‌6791٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌ anireJثفای‌ا٣ٙی٠‌ثبـ‌س٤وظ noiger yaBای٠‌ٝشبث٤ٙیز‌س٤وظ‌سئ٤ـی‌
‌ٕفؼیؽ.‌ْٝب١یىٜ‌سٍْی٘‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ثف‌اوبن‌ای٠‌سئ٤ـی‌ث٦‌ٌفش‌قیف‌اوز:
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سٍْی٘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق٣ایبی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌ضَٚ٦ ‌٧بی‌ث٢ك١ی
اعلاً‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌  noiger yaBوبغشبـ٧بی‌ؼ١ؽا١٦‌ای‌ٌْ٘‌ؼـ‌ای٠‌سفّیجبر‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌ّ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ
وبغشبـ‌٧ب‌ؼـ‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝط٘‌٧بی‌ٝػشٚيی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌
)‌٣‌11٣01b،01a،01٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌ؼـ‌سفّیت‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ،‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ٌبٝ٘‌ز٨بـّفث٠‌(ّفث٠‌ٌٞبـ٥‌٧بیث٦‌ف
ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق ‌ؼـ ‌ثب١ؽ ‌ّفث٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّفث٠ ‌ٝی ‌ثبٌؽ. ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌ث٢ك٣ ‌ای ‌دبیفٟ ‌س٤وظ ‌آ١كیٜ ‌-و٦ ‌ثب١ؽ ‌ّفث٠
)‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ای٠‌سفّیت‌edixo 8,7-eneryp ]a[ozneb(edixo enera ٝ٢دف‌ث٦‌سٍْی٘‌سفّیت‌‌C7C – 8
ّفث٠ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سػفیت‌٧ىش٦ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ ‌ث٦ ‌١٤ث٦ ‌غ٤ؼ ‌س٤وظ‌-ّ٦ ‌ثب ‌اٌجبؿ ‌ثب١ؽ ‌٧بی ‌ّفث٠
سٍْی٘‌ٝی‌ٌ٤ؼ. ‌ای٠‌سفّیت‌‌loid-8,7-eneryp ]a[oznebاد٤ّىبیؽ‌٧یؽـ٣لاق‌٧یؽـاس٦‌ٌؽ٥‌٣‌سفّیت‌
-edixo 01,9ٝشبث٤ٙیك٥ ‌ٌؽ٥ ‌٣ ‌سفّیت ‌‌س٤وظ ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق‌C9C-01١یك ‌ؼـ ‌ٝط٘ ‌ثب١ؽّفث٠
ـا‌سٍْی٘‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ای٠‌سفّیت‌ث٦‌ؼٙی٘‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ‌ؼـ‌ٝط٘‌‌loid–8,7-eneryp ]a[ozneb
٣‌‌ANDؼاـای‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ثبلایی‌اوز. ‌ای٠‌سفّیت‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثب ‌١٤ّٚئ٤ىی٘‌٧ب ‌١ؾیف‌‌01ّفث٠‌ٌٞبـ٥ ‌
٤ٙیؽ‌ّ٢ؽ.‌یْی‌اق‌ـا٥‌٧بی‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌سفّیجبر‌ؼی٤ٗ‌دف٣سئی٠‌٧ب‌٣اّ٢ً‌ؼاؼ٥‌٣‌سفّیجبر‌اضبىی‌ـا‌س
اوز.‌ثبلاسف‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌ای٠‌ا١فلی‌‌∆)B/coledEاد٤ّىبیؽ‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌ا١فلی‌ؼٙ٤ّبٙیكاوی٤ٟ‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ‌(
١ٍب١ٖف ‌ثبلاسف‌ث٤ؼٟ‌ىقبٙیز‌٣‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ ‌اوز. ‌٧ف ‌سفّیت‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌








‌noiger drojfػً‌٧بی‌ؼیٖفی‌ؼـ ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سطز‌ف٢٤اٟ ‌ث





ْٝب١یىٜ ‌وٞیز‌‌1-1-1-2عفیٌ ‌ا١فلی ‌ؼٙ٤ّبٙیكاوی٤ٟ ‌ی٤ٟ ‌ّفث٤١ی٤ٛ ‌ٝطبوج٦ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ. ‌ٌْ٘ ‌
‌سفّیت‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌
ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌سٍْی٘‌٣‌سػفیت‌سفّیجبر‌ؼی٤ٗ‌٣‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ث٦‌خ٢ه،ٕ٤١٦،‌١٤ؿ‌ثبىز‌٣‌
ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌آ١كیٜ‌‌.)ullilkA‌2002 ,.la te٤ؿ‌آ١كیٜ‌ویش٤ّف٣ٛ‌٣‌.... ‌ثىشٖی‌ؼاـؼ(اـٕبٟ،‌خ٢ىیز‌٣‌١
ویش٤ّف٣ٛ ‌١ىجز ‌ث٦ ‌ٝط٘ ‌اثفٕؿاـی ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١٤ؿ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ضَٚ٦ ‌ای ‌اغشّبِیز ‌ؼاـؼ. ‌اغشّبِیز ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌١ىجز ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌ؽفىیز‌ثبلای‌اسٜ‌٧بی‌ّفث٠‌ای٠‌سفّیجبر، ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ ‌سٍْی٘‌ىفٛ ‌٧بی‌
‌. 5002 ,.la te kisyrdnA(ٕ٤١بٕ٤١ی‌اق‌ٝشبث٤ٙیز‌‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
ثف ‌اوبن‌آ١س٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ثف ‌اوبن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ىقبٙیز‌٣‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌سفّیجبر‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌اٝب‌noiger yaB ٣‌noiger drojfسئ٤ـی‌٧بی‌
ای٠‌ـ٣١ؽ‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌سٞبٝی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ِؽً‌١ٞی‌ّ٢ؽ.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌





‌miK( 7991 ,.la teْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ(‌‌1-1-1-2ٌْ٘‌‌
‌
 هتاتَلیسن ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 2-2
اّثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌س٤ا١بیی‌ضؽاٍٚی‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیك٥‌ّفؼٟ‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌غبـخی‌ـا‌ؼاـا‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.‌سنییف‌ىفٛ‌ٌیٞیبیی‌
شبث٤ٙیىٜ)‌٣‌یب‌ىیكیْی‌(‌ىش٤اّىیؽاوی٤ٟ)‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ثف‌ٝیكاٟ‌ؼـ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌س٤وظ‌ىفای٢ؽ٧بی‌قیىشی(‌ٝ
ؼوشفن‌ث٤ؼٟ، ‌وٞیز، ‌دفاّ٢ً، ‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌٣‌ضلاٙیز‌آ١٨ب ‌سبثیف‌ٕؿاـ‌اوز. ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌١یٞ٦‌فٞف‌
سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ثؽ٣ٟ‌دف٣و٦‌٧بی‌ثی٤ٌیٞیبیی‌(‌ّ٦‌آ١٨ب‌ـا‌آة‌ؼ٣وز‌سف‌٣‌ٍبث٘‌ؼىـ‌سف‌ٝی‌ّ٢ؽ)‌ث٦‌
قیبؼی‌ ‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ. ‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌ا١شَبٗ‌قیىشی‌ٝ٤اؼ‌آلای٢ؽ٥‌ؼ٣‌٧ؽه‌ٝ٨ٜ‌ـا ‌ؼ١جبٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝیكاٟ‌
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ٝی ‌ّ٢ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌ا٧ؽاه‌فجبـس٢ؽ ‌اق: ‌ّب٧ً‌اثفار‌وٞی ‌٣ ‌آوبٟ ‌سف ‌ّفؼٟ ‌ؼىـ ‌آ١٨ب ‌اق ‌ثؽٟ. ‌ٝىیف ‌اِٚی‌
‌وز:ٝشبث٤ٙیىٜ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ِ٤ـر‌قیف‌ا
ث٦ ‌ؼٙی٘ ‌ای٢ْ٦ ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٧ىش٢ؽ ‌ث٦ ‌ـاضشی ‌اق ‌عفیٌ ‌دف٣و٦ ‌ا١شَبٗ ‌میف ‌ىقبٗ ‌٣اـؼ ‌وٚ٤ٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝشّ٘‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ. ‌اسّبٗ‌ث٦ ‌ای٠‌ٕیف١ؽ٥ ‌٧ب ‌ٝ٢دف ‌ث٦‌‌rotpecer-hAٝی‌ٌ٤١ؽ‌٣‌ؼـ‌آ١دب ‌ث٦‌ٕیف١ؽ٥ ‌٧بی‌
قیىشی‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ؼـ‌عی‌ىفای٢ؽ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌س٢ؾیٜ‌٣‌سطفیِ‌آ١كیٜ‌٧ب‌٣‌لٟ‌٧بی‌ٝفسجظ‌ثب‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌ا١شَبٗ‌
ؼ٣‌ٝفضٚ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ‌ىبق‌ا٣ٗ‌٣‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ. ‌ؼـ‌ىبق‌ا٣ٗ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌ؼـ ‌١شید٦‌ىفای٢ؽ‌٧بی‌
اّىیؽاوی٤ٟ،‌اضیب،‌٧یؽـ٣ٙیك‌٣‌٧یؽـاس٦‌ٌؽٟ‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بیی‌ثب‌ضلاٙیز‌ثیٍشف‌ؼـ‌آة‌سجؽی٘‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌ؼـ‌




                  آ١٨ب ‌ىَظ ‌ىفای٢ؽ ‌٧بی ‌اّىیؽاوی٤ٟ ‌ـظ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌اّىیؽاوی٤ٟ ‌س٤وظ ‌ویىشٜ ‌آ١كیٞی ‌سطز ‌ف٢٤اٟ
4
یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌٣‌ٕىشفؼ٥‌سفی٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ىبق‌ا٣ٗ‌‌OFMّبسبٙیك‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ویىشٜ‌‌OFM 





اوز.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌HDAN‌6٣ ‌یبHPDAN ‌5٣اّ٢ً‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌اضبى٦ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ. ‌ؾغیف٥ ‌اْٙشف٣ٟ ‌ؼـ ‌ای٠
آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌ٝقٞ٤لا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌آغفی٠ ‌اّىیؽاق ‌ؼـ ‌ق١دیف٥ ‌ز٢ؽ ‌سفّیجی ‌ا١شَبٗ ‌اْٙشف٣ٟ ‌فٞ٘ ‌ٝی ‌ّ٢ؽ.‌
ٝی‌‌DOCE 9 ٣‌ HHA  , 8DORE ‌7ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ویش٤ّف٣ٛ‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌٧بیی‌١ؾیف
٠‌٣اّ٢ً‌٧ب ‌ؼـ ‌ىبق ‌ا٣ٗ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌اضبى٦ ‌ٌؽٟ ‌اسٜ ‌اّىیمٟ ‌یب ‌ىفٛ ‌اضیب ‌ٌؽ٥‌ٌ٤ؼ. ‌١شید٦ ‌١٨بیی‌سٞبٝی‌ای
٧یؽـ٣ّىی٘ ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌اوز ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اٝف ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً ‌غبِیز ‌آة ‌ؼ٣وشی ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌0102 ,EMCC(.(ٝی‌ٕفؼؼ
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ٝقف٣ه‌‌ٕٚ٤ّك‌٣‌ٕٚ٤ّف٣١یِ‌اویؽ‌سفا١ىيفاقّ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ‌یب ‌و٤ٙي٤ـ‌ؼـ‌ٝبؼ٥ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ّبسبٙیك‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌ ‌
یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ـا٥‌٧بی‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽٟ‌ؼـ‌ٝب٧ی‌‌noitadinoruculG٧ىش٢ؽ.‌ؼـ‌ٝیبٟ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌





‌-٣خ٤ؼ ‌ؼاـؼ ‌٣ ‌ا١شَبٗ ‌سفی ‌دذشیؽٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ـا ‌ث٦ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٣ ‌یب ‌ٝشبث٤ٙیز‌آٟ ‌ّبسبٙیك ‌ٝی‌ّ٢ؽ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان
ذشیؽٕٚ٤سبسی٤ٟ، ‌ٝشبث٤ٙیز‌). ‌اٙجش٦‌ٍبث٘‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ده‌اق‌ا١شَبٗ‌سفی‌د2-2-2ٝی‌ثبٌؽ‌(ٌْ٘‌‌31سفا١ىيفاق
اوی٘‌‌N,٣‌دذشیؽاق‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽ٥ ‌٣اـؼ ‌ٝفضٚ٦ ‌ؼیٖفی‌ٝی‌ٌ٤ؼ ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ای٠‌ٝفضٚ٦ ‌س٤وظ‌آ١كیٜ‌٧بیی‌١ؾیف
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‌-اوشف٣ئیؽ، ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ا١شَبٗ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌ؼـ٣ٟ ‌وٚ٤ٙی ‌ؼـ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌ثیٚیف٣ثی٠ ‌اٌبـ٥ ‌ّفؼ.آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان
سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌خب١ؽاـاٟ‌١ؾیف‌ثبّشفی‌٧ب،ٕیب٧بٟ‌٣‌خب١٤ـاٟ‌ٌ٢بوبیی‌ٌؽ٥‌اوز.‌١بٛ‌ٕؿاـی‌آ١كیٜ‌
٧ىش٦‌٧بی‌ّفث٠‌و٤ثىشفا٧ب‌٣‌یب‌ٕف٣٥‌٧بی‌ّبـّفؼی‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌سطفیِ‌ٕٚ٤سبسی٠‌ان‌سفا١ىيفاق‌ثف‌اوبن‌








ؼـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌etis-Hآ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفا١ىيفاق ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌ىفا٣ا١ی ‌٣خ٤ؼ ‌ؼاـؼ، ‌ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ ‌ثػً ‌




ٝط٘ ‌ٍفاـٕیفی ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق ‌٣ ‌سدٞـ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آ١ؽ٣دلاوٞی ‌اوز ‌یق٢ی ‌خبیی ‌ّ٦ ‌
زفثی‌ؼ٣وز‌یب‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌آ١بٟ‌اوز. ‌ای٠‌ىفٛ‌اق‌آ١كیٜ‌١ىجز‌ث٦‌١٤ؿ‌ویش٤ق٣ٙیِ‌آٟ‌ؼاـای‌ىقبٙیز‌٣‌
‌-ناثفٕؿاـی‌ثیٍشفی‌ؼـ ‌ىبق ‌ؼ٣ٛ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌ٝی‌ثبٌؽ. ‌١ط٤٥ ‌فْٞٚفؼ ‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ا
ای٠‌آ١كیٜ‌ٝشّ٘‌‌etis-H٣‌ٝشبث٤ٙیز‌ث٦‌ٝط٘‌‌ etis-G سفا١ىيفاق‌ثؽی٠‌ِ٤ـر‌اوز‌ّ٦‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ث٦‌ٝط٘











).‌ؼـ‌0102 ,.la te avenduR; 4002 ,nakabkiriK dna neS; 8002 ,.la te fksnitalSاوز‌(
ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌‌‌ireimussud. Bای٠‌ثفـوی‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌
‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
 یضٍصٍم ل 3-2
ی٤ّبـی٤سی‌ؼاـای‌ٕف٣٧ی‌اق‌ا١ؽاِٝ‌٧بی‌ویش٤دلاوٞی‌ث٦‌١بٛ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌اوز‌ّ٦‌فٞ٘‌اِٚی‌آٟ‌٧ب‌وٚ٤ٗ‌٧ف‌
ث٦‌خك‌‌اوز. ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕیب٧ی، ‌خب١٤ـی‌٣‌سِ‌وٚ٤ٙی‌٧ب‌وٚ٤ٙیثف٣ٟ‌‌٣‌ٕ٤اـي‌ؼـ٣ٟ
‌ؼـ ‌ضْٜ‌‌ّ٦‌٧بی‌ٝطش٤ی‌آ١كیٜ‌٧بی‌٧یؽـ٣لاق ‌اویؽی‌٧ىش٢ؽ‌‌اـ١ؽ. ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ّیى٦٣خ٤ؼ ‌ؼ‌ثبّشفی‌٧ب
س٤ا١ؽ‌ٝ٤خت‌ٝی‌‌٨بسػفیت‌مٍبی‌آ١‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،٧بی‌غ٤ؼٍّی‌٣‌یب‌١بـ١دِ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی‌ّیى٦‌
‌ٌ٤ؼ.سدكی٦‌ٝ٤اؼ‌٣‌اخكای‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌





ٕ٤اـي ‌ثف٣ٟ ‌وٚ٤ٙی: ‌ثفای ‌ٝثبٗ ‌وٚ٤ٗ ‌٧بی ‌اوشػ٤اٟ ‌غ٤اـ(اوشئ٤ّلاوز ‌٧ب) ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝنك ‌قـؼ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوشػ٤اٟ ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ ‌ثب ‌آقاؼ ‌ّفؼٟ‌٧یؽـ٣لاق٧بی‌ٙیك٣ق٣ٝی‌ٝ٤خت‌سػفیت‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌اوشػ٤ا١ی‌




‌‌‌‌ؼغبٙز‌ؼـ ‌ایٞ٢ی‌وٚ٤ٗ‌٧ب: ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ثبّشفی‌٧ب ‌٣ ‌٣یف٣ن‌٧بی‌٣اـؼ‌ٌؽ٥ ‌ث٦‌وٚ٤ٗ‌ـا ‌س٤وظ‌ 
‌‌.7002 ,oizuL((ثفؼ٣‌اق‌ثی٠‌ٝی‌‌ّفؼ٥آ١كیٜ‌٧بی‌غ٤ؼ‌سػفیت‌
 .7002 ,oizuL((سدٞـ‌ٝ٤اؼ‌وٞی 
 هی آًضین ّاي لیضٍصٍ 2-3-2
‌Hpفٞ٘‌٧یؽـ٣لاقی‌ؼاـ١ؽ.‌ای٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌ؼـ‌٣‌‌آ١كیٜ‌٧بی‌ٙیك٣ق٣ٝی‌وبغشٞبٟ‌ٕٚیْ٤دف٣سئی٢یث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌
ؼـ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚيی‌اق‌آ١كیٜ‌٧بی‌٧یؽـ٣لاقی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌سقؽاؼی‌اق‌آٟ‌٧ب‌فجبـس٢ؽ‌.‌اویؽی‌ىقبٙ٢ؽ
ّبسذىی٠، ‌ٕٚ٤سبٝبر ‌ّفث٤ّىیلاق ‌٣‌(یؽاق٧ب٧ب ‌ٌبٝ٘ ‌دف٣سئبق ‌٣ ‌دذشاق: ‌آ١كیٜ ‌٧بی ‌٧یؽـ٣ٙیك ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌دف٣سئی٠ ‌
-4٣1آ١كیٜ‌آٙيب ‌(‌ٕٚ٤ویؽاق٧ب)، ‌آ١كیٜ‌٧بی‌اثف‌ٕؿاـ‌ثف‌ـ٣ی‌ٝ٤اؼ‌ٍ٢ؽی‌ٌبٝ٘‌C٬B، Aّفث٤ّىی‌دذشیؽاق
آ١كیٜ ‌٧بی‌، ‌‌)ٕبلاّش٤ـ٣١یؽاق ‌٣ ‌آٙيب ‌ٝب١٤قیؽاق-ثشب،‌B٣ Aٕٚ٤ّ٤ـ٣١یؽاق، ‌آـی٘‌و٤ٙيبسبق‌-ٕٚ٤ّ٤قیؽاق، ‌ثشب
آ١كیٜ ‌٧بی ‌٧یؽـ٣ٙیكّ٢٢ؽ٥ ‌اویؽ٧بی ‌١٤ّٚئیِ‌‌،ىىي٤ٙیذبق٧ب‌٣‌ؽ ‌اوشفاق٧ب٧یؽـ٣ٙیك ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌ٙیذیؽ٧ب ‌ٝب١٢
ىىيبسبق٧ب ‌ٝث٘ ‌اویؽ ‌ىىيبسبق، ‌ىىي٤ؼی ‌اوشفاق، ‌ىىيبسیؽیِ ‌اویؽ‌‌،esaNR‌٣‌ esaNDٝب١٢ؽ
‌‌.7002 ,oizuL((ىىيبسبق








ٝ٢بوت‌ثفای‌‌Hpسف ‌اق ‌دبیی٠‌‌Hpای٠‌ٕفؼؼ. ‌ٝی‌) ‌2ضؽ٣ؼ ‌(‌Hp‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ّب٧ً‌ٌؽیؽمٍبی‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌
٧بی‌‌‌١كیٜآ‌ای٠‌ٝىئٚ٦ ‌وجت‌ٝی‌ٕفؼؼ ‌سباوز. ‌‌)‌5سب‌4/5ضؽ٣ؼ(٧بی‌٧یؽـ٣لاق ‌ٙیك٣ق٣ٝی‌‌‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ











٧بی ‌ٍبث٘ ‌ض٘ ‌ؼـ‌‌، ‌٣یشبٝی٠)٧٤ـٝ٤١٨بی ‌خ٢ىی ‌یب ‌اوشف٣ئیؽ٧بف٤اٝ٘ ‌٧٤ـٝ٤١ی ‌()، ‌ؼی٤اـ ‌ِ٤سی
ف٤اٝ٘‌٣ ‌ؼـ ‌١٨بیز‌ثفغی ‌آ١كیٜ ‌٧بی ‌سدكی٦ ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌‌،ای ‌اق ‌آ١شی ‌ثی٤سیِ‌٧ب‌)، ‌فؽ٥Kو  E٬D٬Aزفثی(
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌٣‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌‌،‌اّىیمٟ‌ی٤١ی،‌ویٚیه،‌ٍٚـ‌٣‌ـ٣ی،‌وٞ٤ٛ2OCاىكایً‌(ٌیٞیبیی‌
‌ؼیٖفی‌١ؾیف. ‌ف٤اٝ٘‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ١ؽٙیك٣ق٣ٛ‌‌ءف٤اٝ٘‌ٝػفة‌مٍبخٞٚ٦‌اق‌‌)یِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایآـ٣ٝبس
 0002 ,.la te sumaC;(ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ىش٢ؽ‌ءف٤اٝ٘‌ٝػفة‌مٍبخٞٚ٦ ‌اق ‌١یك‌‌ٌ٤ُ‌٣‌٣یف٣ن‌٧ب، ‌س٢ً
سػفیت ‌مٍبء‌‌3-4-3-2ٌْ٘ ‌‌.3002 ,.la te sinailiaD; 6002 ,.la te zemóG-zenítraM(




‌) )5002 ,älettääJ dna remeorK اثف‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌سػفیت‌ٙیك٣ی٤ٛ‌ثف‌‌3-4-3-1ٌْ٘‌
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 تغییشات غطاء لیضٍصٍم تِ ػٌَاى ًطاًگش صیستی 5-3-2
٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌َّٝؽ‌١٨بیی‌ف٤اٝ٘‌ثىیبـی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌
نییفار‌ٍىٞز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٙیك٣ق٣ٛ‌١ىجز‌ث٦‌٣ـ٣ؼ‌آلای٢ؽ٥‌ضىبن‌ث٤ؼ٥‌٣‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌یْی‌اق‌س




 ‌3002 ,.la te sinailiaD;(ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف٧بی‌ا٣ٙی٦‌قیىشی‌اق‌٣ـ٣ؼ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىز‌





 ٧ٞس٢ی٠‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؽفىیز‌دف٣و٦‌٧بی‌وٚ٤ٙی‌ـا ‌ؼـ‌وبقٕبـی‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌اوشفن‌قا ‌ـا ‌١ٍبٟ‌ؼ٧ؽ
ٝطََی٠‌قیبؼی‌ؼـ‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌.‌ای٠‌ـ٣ي‌س٤وظ‌))3002 ,.la te sinailiaD
قٝبٟ ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ٝ٤خ٤ؼار ‌آثكی ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ثی ‌ٝ٨فٕبٟ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
 9991 ,.la te relserB; 0002 ,.la te sumaCآـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز(
ثب‌ای٠‌ضبٗ‌3002 ,.la te sinailiaD;1002 ,.la te uodisthuomoD; 5002 ,.la te snitraM(. 
ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌سبّ٢٤ٟ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز. ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ٝغبٙق٦‌ای٠‌سنییفار‌ؼـ‌
ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌ٝب٧ی‌٣‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌عجیقی‌
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 eyD deR lartueN 80
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 سلَل گلثَل لشهض خَى 4-2
ای‌اوز‌ّ٦‌وٚ٤ٙ٨بی‌آٟ‌ؼـ‌ؼاغ٘‌ٝبیقی‌ث٦‌١بٛ‌دلاوٞب ‌ٌ٢ب٣ـ١ؽ. ‌ٝ٤اؼ‌غ٤ٟ‌ثبىز‌دی٤١ؽی‌سػُّ‌یبىش٦‌





‌ٌ٤ؼ. ‌٧ىش٦ ‌آ١٨ب ‌ثیضی ‌ٌْ٘ ‌٣ؼاـای ‌ؼا١٦ ‌٧بی ‌ّف٣ٝبسی٢ی ‌اوز.‌ؼیؽ٥ ‌ٝیٌْ٘ ‌ِ٤ـر ‌سَفیجبً ‌ّف٣ی ‌
ویش٤دلاوٜ‌وٚ٤ٙ٨بی‌ثبٙل‌ث٦‌غبعف‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌َٝؽاـ‌قیبؼی‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠،‌اویؽ٣ىیٚی‌ٝی‌ثبٌؽ.‌سقؽاؼ‌٣‌ا١ؽاق٥‌





‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌ثقضی‌اق‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌ثیً‌اق‌یِ‌١٤ؿ‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌ـا‌، ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ‌مؿایی‌٣‌ث٨ؽاٌشی‌ٝب٧ی‌ٝشيب٣ر‌اوز
 ،‌ىبٍؽ‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌٧ىش٢ؽ.‌١یك‌ٝب٧یبٟ‌ٝطؽ٣ؼی‌اق‌سقؽاؼ.‌س٤اٟ‌ٍٝب٧ؽ٥‌ّفؼ‌یٝ




ّ٦‌اق ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚيی‌اق‌‌reyalib dipilّ٦‌ؼاـای‌ّفث٤٧یؽـار‌قیبؼی‌اوز. ‌لای٦‌ٝیب١ی‌یب ‌‌xylacocylg
ی٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌دف٣سئی٠‌١یك‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ. ‌ؼـ‌ّ٢بـ‌لای٦‌زفثی‌٣‌اوْٚز‌زفثی‌وبغش٦‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ؼـ‌ای٠‌لا
).‌4-1-4-2وٚ٤ٙی‌یِ‌ٌجْ٦‌وبغشبـی‌اق‌دف٣سئی٠‌ث٦‌وغص‌ؼاغٚی‌(لای٦‌ؼـ٣١ی)‌مٍبء‌ٝشّ٘‌اوز(ٌْ٘‌


































٧ٞس٢ی٠ ‌ا١٤اؿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌4-MACI، ‌H-aN‌lennahc sodraG ,retropsnartoc lC-K ,regnahcxe
 ).0102 ,.la te sakaizTدف٣سئی٠‌٧بیی‌ّ٦‌١ًَ‌وبغشبـی‌ؼاـ١ؽ‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٝی‌ٕفؼؼ(
‌
‌)0102 ,.la te sakaizTوبغشبـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ(‌4-1-4-1ٌْ٘‌
                                                 
 )EP( enimalonahtelyditahpsohP 90
 
 )CP( enilohclyditahpsohP 12
 )MS(nileymognihpS 3
 )IP( lotisoniohpsohP 4







 تغییشات غطاء گلثَل لشهض تِ ػٌَاى ًطاًگش صیستی 2-4-1
وبیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اق ـا آٟ ّ٦ اوز ٕ٤١٦‌٧بی‌خب١٤ـی ىفؼ ث٦ ٝ٢طّف ٧بی ٌبغُ اق یْی غ٤ٟ دبـاٝشف٧بی ٝیكاٟ
 ثْٚ٦ ٧ىش٢ؽ ٝغفش ای ٕ٤١٦ غّ٤ِیز ف٢٤اٟ ث٦ س٢٨ب ١٦ غ٤١ی ٧بی ٌبغُ ١ٞبیؽ. ٝی ٧ب‌ٝشٞبیك ٕ٤١٦
 ف٤اٝ٘ سأثیف سطز غ٤١ی دبـاٝشف٧بی ٝی‌ٕیف١ؽ. ٍفاـ اوشيبؼ٥ ٝ٤ـؼ س٤ا١٢ؽ ٝی ١یك ولاٝز‌ٕ٤١٦ ثفـوی ؼـ
٧بی ‌في٤١ی، ‌ف٤اٝ٘ ‌ٝطیغی، ‌ف٤اٝ٘ ‌اوشفن‌قا ‌٣ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ٍفاـ‌‌‌‌‌‌‌ ثیٞبـی خٞٚ٦ ‌١٤ؿ ‌ٕ٤١٦، اق ٝػشٚيی







 ـا غ٤ٟ دبـاٝشف٧بی ّ٦ دبس٤ٙ٤لیِ ٣‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثب‌سنییفار ثیٞبـی٨ب ثی٠ اـسجبط ّ٦ ای٠ اوز.‌ضٞ٠
























ی٠‌ـ٣‌ای٠‌سىز‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌).‌اق‌ا1102 ,.la te seugirdoRٝطیظ‌میف‌آٙ٤ؼ٥‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ‌ّٞشف‌اوز(
ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ؼـ ‌اـقیبثی ‌ٝیكاٟ ‌وٞیز ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ؼـ ‌ثؽٟ ‌ٝ٤خ٤ؼار ‌١ؾیف ‌ٝب٧ی ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌ٍفاـ ‌ٕیفؼ‌






 هؼشفی گًَِ هَسد هطالؼِ:   5-2








ثفای‌ق١ؽ٥ ‌ٝب١ؽٟ‌‌ّ٦‌ثف‌غلاه‌امٚت‌ٝب٧ی‌٧ب‌ی‌اق ‌آ١٨ب‌خٞـ‌آ٣ـی‌ٌؽ٥ ‌اوز.ؼ٣یىز‌ٝشف‌١یك‌ٕ٤١٦‌٧بی
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‌،‌‌‌‌غ٤ؼ ‌ـا ‌ؼـ ‌قیف‌خٚجِ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ٝفع٤ة‌٣ ‌یب ‌اوشػف٧بی‌خكـ‌٣‌ٝؽی‌د٢٨بٟ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌،٧٢ٖبٛ‌خكـؼـ
ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب‌س٢٨ب‌ٝب٧یب١ى‌ا١ؽ‌ّ٦‌‌.٢ؽ‌خب١٤ـا١ی‌ثىیبـ‌ىقبٙ٢ؽ٧ىش‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب‌٧٢ٖبٝی‌ّ٦‌غبـج‌اق‌آة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىقبٙیش٨بی ‌خ٢ىی ‌٣ ‌ؼىبؿ ‌اق ‌ٍٚٞف٣ ‌ـا ‌ـ٣ى ‌غٍْى ‌ا١دبٛ‌‌ف ‌ىقبٙیز‌٧بى ‌فٞؽ٥ ‌غ٤ؼ ‌ٌبٝ٘ ‌سنؿی٦،ثیٍش
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝى‌ؼ٧٢ؽ. ‌ای٠ ‌ٝب٧یبٟ ‌اق ‌ثبٙ٦ ‌٧بی‌وی٢٦ ‌ای‌سنییف ‌ٌْ٘ ‌یبىش٦ ‌غ٤ؼ ‌ثفای‌ـا٥ ‌ـىش٠ ‌ثف ‌ـ٣ی‌قٝی٠ ‌اوشيبؼ٥‌
سنییف‌دیؽا‌ّفؼ٥‌ا١ؽ‌٣‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ ث٦‌٧ٞی٠‌ِ٤ـر٧ٜ‌‌ٌْٞیثبٙ٦‌٧بی‌‌،ّ٢٢ؽ.‌ؼـ‌ثفغی‌اق‌ا١٤اؿ‌ای٠‌ٝب٧یٝی‌










‌ی٠‌ٝب٧یبٟ ‌١َت‌٧بیا‌٣ ‌آثًٍ‌٧ب ‌ـا ‌ٝفع٤ة‌١ٖ٦ ‌ٝی‌ؼاـؼ ‌٣ ‌ىقبٙیز‌آ١٨ب ‌ـا ‌آوب١شف ‌ٝی‌ّ٢ؽ.ٌؽ٥ ‌ثىش٦ ‌
‌‌‌فلا٣٥ ‌ثف‌اوشيبؼ٥‌ٌؽٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌د٢ب٧ٖب٥‌٧ٞس٢ی٠‌‌ضيف‌ٝی‌ّ٢٢ؽ. ‌١َت‌٧بقیفقٝی٢ی‌فٞیٌ‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌١فٛ‌
).‌‌‌‌‌‌‌ragloP‌0102 ,.la te (ٝى ‌س٤ا١ؽ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌دف٣ـٌٖب٧ى ‌ثفاى ‌ثكـٓ‌ّفؼٟ ‌سػٜ ‌٧ب ‌١یك ‌ث٦ ‌ّبـ ‌ـ٣ؼ
ِؽ) ‌ؼـ ‌غ٤ـیبر‌اوشبٟ ‌غ٤قوشبٟ ‌٣ ‌و٤اض٘‌ؼـ‌08ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب ‌خكء ‌مبٙت‌سفی٠‌لاـ٣ ‌ٝب٧یبٟ(ثیً‌اق
)‌٣‌قیىشٖب٥‌ٍٝشفّی‌ثب‌ثىیبـی‌اق‌ٕ٤١٦‌٧بی‌سدبـی‌9731خ٢٤ثی‌ایفاٟ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ(ؼ٧َبٟ‌ٝؽیى٦،‌
ؼـ‌ای٠‌ٝ٢بعٌ‌ؼاـ١ؽ،‌اق‌آ١دبییْ٦‌ای٠‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌ایدبؼ‌ضيف٥،‌ـو٤ة‌ٕؿاـی،‌اضیب‌ٝ٤اؼ‌آٙی‌ثىشف‌٣‌زفغً‌
١ًَ‌ٝ٤ثفی‌ؼاـ١ؽ، ‌ٙؿا ‌ضض٤ـ ‌آ١٨ب ‌ث٦‌‌52س٤وظ‌دؽیؽ٥‌آٌيشٖی‌قیىشی‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ث٦‌لای٦‌٧بی‌ثبلایی‌آث٨ب
ف٢٤اٟ‌یِ‌ضَٚ٦‌اسّبٗ‌ثىیبـ‌ٝ٨ٜ‌ؼـ‌ٌجْ٦‌مؿایی‌ٝی‌س٤اٟ‌ٝ٨ٜ‌ٍٚٞؽاؼ‌١ٞ٤ؼ.‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ـا‌ث٦‌ؼٙی٘‌
دفاّ٢ً‌ٕىشفؼ٥، ‌فؽٛ ‌س٤ا١بیی ‌خبثدبیی ‌قیبؼ ‌ثی٠ ‌قیىشٖب٥ ‌٧ب، ‌١ًَ‌ٝ٨ٜ ‌ؼـ ‌ق١دیف٥ ‌مؿایی، ‌ق١ؽٕی ‌ؼـ‌
ا١شَبٙی(‌١ؾیف‌و٤اض٘)‌٣‌ضض٤ـ‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝ٢بوجی‌اق‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌
‌)9002 ,.la te notnilCضض٤ـ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌اوشيبؼ٥‌١ٞ٤ؼ(
                                























‌)‌. 9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;(
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 پیطیٌِ تحمیك دس ایشاى ٍ خْاى 6-2
ْٝب١یىٜ‌٧بی‌وٞیز‌قؼایی‌٣‌ّب٧ً‌غغفار‌٣‌آویت‌٧بی‌ؼـ‌‌ْٝب١یىٜ‌٧بی‌ثف٣ق‌وٞیز‌اق‌یِ‌و٤‌٣ 
ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف ‌اق ‌ٝ٤اـؼ ‌اـقٌٞ٢ؽ ‌ؼـ ‌ٝجبضث ‌سبّىیْ٤ٙ٤لی ‌ٝطى٤ة ‌ٝی ‌ٕفؼ١ؽ ‌ّ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌س٤ا١ؽ‌١ًَ‌ثىیبـ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌١ٍبٟ‌ؼاؼٟ‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌ثف‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثكی،‌س٤وق٦‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌
بیً‌قیىز‌ٝطیغی ‌ایيب ‌ّ٢ؽ. ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ، ‌سطَیَبر‌٣ ‌ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌سنییفار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌عفش ‌٧بی‌د
٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌ویىشٜ ‌٧بی ‌ىیكی٤ٙ٤لُ ‌آثكیبٟ ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌
قٝی٢٦‌‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌ؼـ ‌غٚیح‌ىبـن، ‌ثیٍشف ‌سطَیَبر‌سبّىیْ٤ٙ٤لیِ‌ؼـ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای
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ؼـ ‌ٝب٧یبٟ ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ده‌اق ‌خ٢ٔ‌ایفاٟ ‌٣ ‌ففاً ‌ا١دبٛ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایآٙ٤ؼٕی‌




ی‌اق ‌ٝغبٙقبر‌ٝفسجظ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌ثب ‌سطَیٌ‌ؾیلا‌ث٦‌ثفغ‌ٝغبٙق٦ ‌ای‌ؼـ ‌ای٠‌قٝی٢٦‌ِ٤ـر‌١ٖفىش٦ ‌اوز.
‌‌‌ ضبضف‌ؼـ‌١َبط‌ٝػشٚو‌خ٨بٟ‌اٌبـ٥‌ٝی‌١ٞبییٜ:
‌
ـا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثی٤ٝبـّف ‌آٙ٤ؼٕی‌‌emit RRNٝیكاٟ ‌7002٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌ zemóG-zenítraM •
‌ّفؼ١ؽ.‌ثفـوی‌)sutabrab sulluM(ؼـ‌ٝب٧ی‌‌ ٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
اْٝبٟ ‌و٢دی ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌ثی٤ٝبـّف٧بی ‌ٝػشٚو ‌ؼـ ‌اـقیبثی‌‌8002ـاٟ ‌ؼـوبٗ ‌٣ ‌٧ْٞب• ávoklevaH 
‌ثی٤ٙ٤لیِ‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ.














٣ ‌اثفار‌ ٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ایٝیكاٟ‌سدٞـ‌‌2002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• ppmulK
‌-آٟ ‌ثف ‌ٝب٧ی ‌ـا ‌ثفـوی ‌ّفؼ١ؽ ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ ‌ٝیكاٟ ‌س٤ٙیؽ ‌ثبلای ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌ثی٤ٙ٤لیِ
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آ١كیٜ‌‌emit RRN,١ؾیف‌‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌6002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌‌ • zemóG-zenítraM
ؼـ‌‌aryl sumynoillaC dna iicsob submohrodipeL( (ـا ‌ؼـ ‌ٝب٧ی‌ ‌‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق
٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ‌ّ٦‌عی‌ٝغبٙقبر‌ثفاثف‌ضض٤ـ‌ثفغی‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث
‌غ٤ؼ‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌سبییؽ‌١ٞ٤ؼ١ؽ.‌
‌emit RRN١ؾیف‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌دبوع‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌6002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ • odamA




‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ.‌)susoluben suruiemA( daehllub nworbؼـ‌ٝقفْ‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌ٝب٧ی‌










اوشيبؼ٥ ‌اق ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ـا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌قیىشی‌ؼـ‌‌2002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ ‌• relhoK
‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ؼاؼ١ؽ.‌ suself syhthcitalPغی‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌١ؾیف‌‌ثف
ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌خب١ؽاـاٟ ‌غ٤١ىفؼ ‌٣‌‌0002ؼـ ‌وبٗ ‌‌• srednuaS dna hcirdlA
‌غ٤١ٖفٛ‌ـا‌َٝبیى٦‌٣‌ثفـوی‌ّفؼ.



















































 هحل ٍ صهاى اًدام تحمیك:  1-3
ِ٤ـر‌دؿیفىز.‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اق‌د٢ح‌ایىشٖب٥‌‌0931‌سب‌آؾـ‌ٝب٥‌9831دف٣ل٥‌اق‌سیف‌ٝب٥‌‌ای٠ٝفاض٘‌اخفایی‌
). ‌ٝ٤ٍقیز‌7-1-3٣اٍـ ‌ؼـ ‌و٤اض٘ ‌ٌٞبٗ ‌مفة ‌غٚیح ‌ىبـن ‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ) ‌ا١دبٛ ‌ٕفؼیؽ(ٌْ٘ ‌















‌دبلایٍٖب٥‌آثبؼاٟ‌92° 45´‌53ʺN‌84° 04´‌85ʺ E‌)1tSاـ٣١ؽ(
‌ٝ٢غَ٦‌٣یم٥‌اٍشّبؼی،١يشی‌٣‌ِ٢بیـ‌دشف٣ٌیٞی‌03° 62´‌25ʺ N‌94° 60´‌25ʺ E‌)tS 2خقيفی(
‌ِ٢بیـ‌دشف٣ٌیٞی،ث٢ؽـٕب٥‌03° 82´‌25ʺ N‌94° 30´‌25ʺ E‌)tS3(ق١ٖی
‌ث٢ؽـٕب٥‌٣‌اوْٚ٦‌ٌ٢ب٣ـ‌٧بی‌ِیبؼی،ٝػبقٟ‌ؾغیف٥‌١يشی‌03° 72´‌54ʺ N‌94° 01´‌15ʺ E‌)tS 4وٞبیٚی(
‌03° 80´‌41ʺ N‌ 94° 05´‌45ʺ E‌)tS 5(ثطفّبٟ
‌
‌ایىشٖب٥‌ٌب٧ؽ
 هَاد ٍ ٍسائل 2-3
‌ٝ٤اؼ‌٣‌٣وبی٘‌ث٦‌ؼ٣‌ثػً‌ٝ٤اؼ‌ّٝفىی‌٣‌میف‌ّٝفىی‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٌؽ٥‌اوز.
 
 هَاد ٍ ٍسایل هصشفی 1-2-3
 
ّبمؿ‌ِبىی،‌،٧ذبـی٠،‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌،اؼ‌٣‌٣وبی٘‌ّٝفىی‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌د٤ؼـ‌آٙ٤ٝی٢ب،‌اوش٤١یشفی٘اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ٝ٤
آة ‌َٝغف ‌ؼی٤١یك٥، ‌ٝیْف٣ ‌سی٤ة، ‌ٍ٤عی ‌٧بی ‌ىٚكی ‌خ٨ز ‌١ٖ٨ؽاـی ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة، ‌وف١ٔ ‌یِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
و٤ٙيبر‌‌،وؽیٜ‌ٝیٚی‌ٙیشفی،‌فّبـ٥‌ٕ٘‌ٝیػِ،‌ؼی‌ّٚف٣‌ٝشبٟ،‌اٟ‌٧ٖكاٟ،‌٧یؽـ٣ّىیؽ‌دشبویٜ،‌٧یؽـ٣ّىیؽ
ثبىف‌وؽیٜ‌ىىيبر،‌ىىيبر‌٧یؽـ٣لٟ‌وؽیٜ،‌‌،ؼی‌ٝشی٘‌و٤ٙي٤ّىبیؽ‌ّٚفیؽ‌ّٚىیٜ،‌،ّٚفیؽ‌دشبویٜ ٝ٢یكی٤ٛ،
‌اٌبـ٥‌ّفؼ.‌92HSG ٣‌82BNDC  ،sepeH ،‌72RNد٤ؼـ
‌





،ٍیو،دشفی ‌ؼیً،ثبٙ٠ ‌ل٣ل٥ ‌٣ ‌........، ‌ؼوشٖب٥‌٣ ‌اثكاـ ‌آقٝبیٍٖب٧ی ‌اق ‌ٍجی٘ ‌٧ب٣ٟ ‌ٌیٍ٦ ‌ای،ثبٙ٠ ‌ٕفؼ،ٝجفؼ
‌٣‌ٌیْف‌اٌبـ٥‌ّفؼ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌03CLPHوب١شفیيی٤ل‌یػسبٗ‌ؼاـ،‌٧ٞكٟ،‌ٝیْف٣وٞذٚف،‌ؼوشٖب٥‌
                                                 
 der lartueN 72
 eneznebortinid-4 ,2-orolhc-1 82
 enoihtatulg decudeR 92





 گًَِ هَسد آصهایص 3-3
 
ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٕ٤١٦ ‌اِٚی ‌٣ ‌ٝ٤ـؼ ‌١ؾف ‌خ٨ز ‌ثفـوی ‌آٙ٤ؼٕی‌‌ireimussud .B‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ٕ٤١٦
‌ای‌٣‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ث٦‌آٟ‌سفّیجبر،‌ا١شػبة‌ٌؽ.‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦
‌




 ػولیات هیذاًی 1-4-3
 








فؽؼ‌ٝب٧ی‌ِیؽ‌ٕفؼیؽ. ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌‌05اق‌٧ف‌ایىشٖب٥ ‌سقؽاؼ ‌‌ا١دبٛ‌ٌؽ.ایىشٖب٥ ‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌
،‌ضٞ٠‌٧٤اؼ٧ی‌83tpp ٣‌ٌ٤ـی  52/2‌±0/7°‌Cٙیشفی‌٣‌سطز‌ٌفایظ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌03ؼـ٣ٟ‌سب١ِ‌٧بی
 ث٦‌آقٝبیٍٖب٥‌ٝ٢شَ٘‌ٕفؼیؽ.
وب١شی‌ٝشف‌ثبلایی‌ـو٤ثبر‌٣‌اق‌و٦‌١َغ٦‌ؼـ‌٧ف‌ایىشٖب٥‌خٞـ‌آ٣ـی‌٣‌ؼـ‌وی٢ی‌‌81١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اق‌
اق ‌وغص‌ـو٤ة‌ثفؼاٌش٦ ‌٣ ‌ؼـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5mc اوشی٘‌سٞیك ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌ث٦ ‌٣ویٚ٦ ‌یِ‌ٍبٌٌ‌سٞیك ‌ْٝقجی‌ث٦ ‌فٌٞ‌
آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی‌دیسیؽ٥ ‌٣‌ثفزىت‌ٕؿاـی‌ٌؽ. ‌اق‌٧ف‌ایىشٖب٥ ‌سقؽاؼ‌د٢ح‌١ٞ٤١٦‌ـو٤ة‌خٞـ‌آ٣ـی‌‌ى٤ی٘‌٧بی
سب ‌قٝبٟ ‌و٢دً‌سفّیجبر‌‌-⁰02C ٕفؼیؽ. ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة ‌ؼـ ‌یع ‌سب ‌آقٝبیٍٖب٥ ‌ضٞ٘ ‌٣ ‌ؼـ ‌ؼٝبی ‌

































فیؾ١‌ِیل٤ٙ٤ىـ٤ٝ‌یشىیق‌یب٧‌ُغبٌ HSI31٣ 32CF ‌١‌:ؽیؼفٕ‌٦جوبطٝ‌فیق‌ٗ٤ٝفى‌نبوا‌فث‌ٟبی٧بٝ‌ـؼ‌كی‌
 










                                                 
30 Hepatosomatic Index 
32 Condition Factor 
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 آًالیض ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-3
 ضستطَي ظشٍف 1-5-3
ّٚی٦ ‌ؽف٣ه‌٣ ‌ٝ٤اؼ ‌ثفای‌و٢دً‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝفاض٘‌ٌىشٍ٤ی‌ؼٍیَی‌ـا‌
ثٍفش ‌ؾی٘ ‌عی ‌ّفؼ١ؽ. ‌ؽف٣ه ‌ٌیٍ٦ ‌ای ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌ٍجی٘ ‌ٍیو ‌٧بی ‌خؽا ‌ّ٢٢ؽ٥، ‌ىلاوِ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌








 دس ًوًَِ ّاي تافت هاّی ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي استخشاج  2-5-3
ی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌ٝب٧ی‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌خ٨ز‌اوشػفاج‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ب
ٕفٛ‌اق‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ث٦‌٧ٞفا٥‌‌2اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌ٝیكاٟ‌‌7002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌inigurepٌؽ٥‌س٤وظ‌





وذه ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌اق ‌وش٤١ی ‌ضب٣ی ‌د٤ؼـ ‌و٤ٙيبر ‌وؽیٜ ‌ا١یؽـ٣ن‌فج٤ـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ١ؽ. ‌وش٤ٟ ‌وذه ‌س٤وظ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌








‌‌دس ًوًَِ ّاي سسَب چٌذ حلمِ اي ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه استخشاج  3-5-3
خ٨ز‌اوشػفاج‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌
اوشيبؼ٥ ‌ٕفؼیؽ. ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ثبر‌ؼـ ‌آقٝبیٍٖب٥ ‌ده‌اق‌ضؿه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌9991ؼـ ‌وبٗ‌‌mapooMٌؽ٥ ‌س٤وظ‌
)‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ١ؽ.‌3055-BDF-RPO ـایف(‌ٝؽٗ‌سْ٦‌٧بی‌ؼـٌز‌٣‌ؼ٣ـ‌ـیػش٢ی، ‌ؼـ٣ٟ‌ؼوشٖب٥‌ىفیك‌ؼ
ٕفٛ ‌اق ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌01وبفز‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌غٍِ‌ٌؽ٥ ‌ث٦ ‌ؽف٣ه‌ٌیٍ٦ ‌ای‌سٞیك ‌ا١شَبٗ ‌یبىز.‌84ده‌اق ‌
ث٦‌‌1:1٧ٖكاٟ‌٣‌ؼی‌ّٚف٣ ‌ٝشبٟ‌ثب ‌١ىجز‌ضدٞی‌-nىفیك‌ؼـای‌ٌؽ٥ ‌ـو٤ة‌ثفؼاٌش٦‌٣ ‌ث٦‌٧ٞفا٥ ‌ٝػٚ٤ط‌
ـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ٕفٛ‌ّ٢٢ؽ٥‌و٤ّىٚ٦‌ـا‌ـ٣ٌ٠‌ّفؼ٥‌٣‌اخبق٥‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌سب‌ف٢٤اٟ‌ضلاٗ‌ؼـ٣ٟ‌ویىشٜ‌و٤ّىٚ٦‌ٍفا
وبفز‌ا١دبٛ‌ٌ٤ؼ.‌ؼـ‌ای٠‌ضبٙز‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ؼـ‌اوش٤ا١٦‌٧بی‌ىٚكی‌ؼوشٖب٥‌‌8اوشػفاج‌ؼـ‌ٝؽر‌قٝبٟ‌
سجػیف‌ّ٠‌و٤ّىٚ٦‌٣‌ضلاٗ‌٧ب ‌ؼـ ‌ثبٙ٠‌٧بی‌و٤ّىٚ٦ ‌ٍفاـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ١ؽ. ‌وذه‌ضدٜ‌ضلاٗ‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥ ‌









ٝیٚی‌ٙیشف‌‌5سب ‌ضؽ ‌سجػیف ‌ّ٠‌زفغبٟ ‌ث٦ ‌وش٤ٟ ‌اضبى٦ ‌ٕفؼیؽ. ‌ضدٜ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌ٝدؽؼا ‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥ ‌‌9:1



























‌ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي ضذُ ي سٌدص تشویثات استخشاج 5-5-3
‌اق‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ٝب٧ی‌٧بی‌آ١بٙیك‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌خ٨ز
سٞبٛ ‌ٌفایظ‌سكـیٌ‌‌.)9-4-5-3ٕفؼیؽ(ٌْ٘‌اوشيبؼ٥‌ ‌0011 drakcaP-ttelweH‌ٝؽٗ‌CLPH‌ؼوشٖب٥
١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌ٝب٧ی‌ٌجی٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اوز‌ثب‌ای٠‌سيب٣ر‌ّ٦‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌اق‌ؼسْش٤ـ‌٧بی‌















 سٌدص آًضین گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص 6-3
ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌س٤وظ‌‌آ١بٙیك‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی
اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌ٝیكاٟ‌‌0102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌avenduR ٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌‌4791٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ gibaH
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٌؽٟ،‌ؾ٣ة‌اق‌ثبىشی ‌ؼـ ‌٧ف ‌ایىشٖب٥ ‌آ١بٙیك ‌ٕفؼیؽ. ‌ده = n( 03١ٞ٤١٦ ‌(‌03ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌
‌ٝطٚ٤ٗ‌ّفؼٟ‌اضبى٦‌ثب‌وذه.‌ٕفؼیؽ١ؽ‌سجؽی٘‌ـیك‌ٍغقبر‌ث٦‌سٞیك‌ٌیٍ٦‌ای‌سین٦‌س٤وظ‌ثبىز‌ّجؽ‌٧بی‌١ٞ٤١٦
‌ّبٝلا‌ّ٦‌قٝب١ی‌سب‌0021-0001mpr ‌ؼ٣ـ‌ثب‌سيٚ٤١ی‌ّ٢٢ؽ٥‌٧ٞ٤لٟ‌ؼـ)‌reffub etahpsohp،Hp ‌6/5(ثبىف
ؼـ‌ؼوشٖب٥‌‌4°C ؼٍیَ٦‌ؼـ ‌ؼٝبی‌‌01ٝبؼ٥ ‌٧ٞ٤لٟ‌ٌؽ٥ ‌ث٦‌ٝؽر‌ ‌. ‌ٕفىز‌ٍفاـ‌آیؽ‌ؼـ‌ٝطٚ٤ٗ‌ِ٤ـر‌ث٦
آ١كیٜ‌‌ىقبٙیز‌ٝیكاٟ‌آ١بٙیك‌خ٨ز‌ـ٣یی‌ٌ٢ب٣ـ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌ٝبؼ٥‌0042g×يی٤ل ‌یػسبٗ ‌ؼاـ ‌ثب ‌ؼ٣ـ ‌وب١شفی
‌.ٕفىز‌ٍفاـ‌اوشيبؼ٥‌ث٦‌ِ٤ـر‌قیف‌ٝ٤ـؼ‌ٝػشٚو‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ
 ٙیشف‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ٝیٚی‌0/2 5‌Hp ‌6/5‌ؼـ‌ٝ٤لاـ‌0/1ىىيبر‌وؽیٜ‌ثبىف‌ٙیشف‌ٝیٚی‌1/5‌ٌبٝ٘‌٣اّ٢ً‌ٝػٚ٤ط
‌س٨ی٦‌ـ٣یی‌ٌ٢ب٣ـ‌ٝبؼ٥‌اق‌ٙیشف‌ٝیٚی‌0/1‌ٝ٤لاـ‌٣‌0/1‌ BNDCٙیشف‌ٝیٚی‌0/20ٝیٚی‌ٝ٤لاـ،‌‌9/2 )HSG(
‌ٝ٤ج‌ع٤ٗ‌ؼـ‌ضض٤ـ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌اضیبیی‌ؼـ BNDC ّ٤١م٣ٕ٦‌سٍْی٘‌ؼٙی٘‌ث٦‌خؿة‌ٝیكاٟ‌اىكایً‌.ٕفؼیؽ
‌ٝطٚ٤ٗ.‌یؽٕفؼ‌ٍفائز)‌ynamreG ,012 drocepS ledoM(ؼوشٖب٥‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشف‌س٤وظ‌١ب١٤ٝشف‌043
اوبن‌‌ثف‌آ١كیٜ‌ىقبٙیز‌ٝیكاٟ‌.ٕفؼیؽ‌اوشيبؼ٥‌ثلا١ِ‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌ٝب٧ی‌ّجؽ‌ضب٣ی‌٧ٞ٤لٟ‌ٝبؼ٥‌ثؽ٣ٟ‌٣اّ٢ً
‌آٙج٤ٝی٠‌وفٛ‌اق‌اوشيبؼ٥‌ثب‌دف٣سئی٠‌ثیبٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ٝیكاٟ‌دف٣سئی٠‌ٕفٛ‌ٝیٚی‌ؼـ‌ؼٍیَ٦‌) ‌ثفlomn١ب١٤ٝ٤ٗ‌(
‌ىفٝ٤ٗ‌اوبن‌ثف‌TSG‌آ١كیٜ‌ىقبٙیز‌.‌ٝیكاٟ )5891 ,.la te htimS(ٕفؼیؽ‌آ١بٙیك‌اوشب١ؽاـؼ‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌ا١ىبٟ
 ٕفؼیؽ:‌ٝطبوج٦‌قیف
‌                                                                          8.1×)tnocE-pxeE(×0001           
                       :A
 c×t×v×6.9                   
‌:آٟ‌ؼـ‌ّ٦
:‌‌t‌ ;:‌ضدٜ‌١ٞ٤١٦‌V‌;‌:‌ثبثز‌ٝ٤لاـ‌ّ٤١م٣ٕ٦‌6.9‌;:‌ٝیكاٟ‌خؿة‌ثلا١ِ‌tnocE‌;:‌ٝیكاٟ‌خؿة‌١ٞ٤١٦pxeE








‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌35 ‌Mm‌ ‌sepeH,) ‌4/77‌g(‌02 ‌Mmّیجبر‌ٝیٚی ‌ٙیشف ‌آة‌َٝغف ‌ـا ‌ثب ‌سف‌008وفٛ ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌
 )‌1/74‌g(‌01‌,Mm‌lCK )‌0/57‌g(‌01 Mm‌lCaN ,)52/84‌g(‌634 Mm ‌4OSgM,)‌31/60‌g(
س٢ؾیٜ‌‌7/63ؼـ‌ضؽ‌HOaN M1ـا ‌ثفـوی‌٣‌ثب‌‌Hpٙیشف‌ـوب١ؽ٥‌٣‌‌1ٝػٚ٤ط‌٣‌وذه‌ث٦‌ضدٜ‌‌2lCaC










ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ز٤ٟ‌‌ rebmahc ytidimuh foorp-thgilؼٍیَ٦‌ؼـ‌ؼوشٖب٥‌‌02-51
ر‌ٕیفؼ، ‌ؼـ٣ٟ‌ؼوشٖب٥ ‌آة‌٣‌یع‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌سٞبٝی‌ٝفاض٘‌ثبیؽ‌ؼـ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌دبیی٠‌٣‌غ٢ِ‌ِ٤ـ
ٝدؽؼا‌‌‌RNؼٍیَ٦‌خ٨ز‌١ي٤ؾ‌‌51ث٦‌اولایؽ‌٧ب‌اضبى٦‌٣‌ث٦‌ٝؽر‌‌RNٝیْف٣‌ٙیشف‌اق‌ٝطٚ٤ٗ‌ّبـ‌‌04وذه‌
ٍفاـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ. ‌ؼـ ‌ٝفضٚ٦ ‌ثقؽ ‌ث٦ ‌آـاٝی ‌ثف ‌ـ٣ی‌‌‌‌‌rebmahc ytidimuh foorp-thgilؼـ٣ٟ ‌ؼوشٖب٥ ‌
ؼٍیَ٦‌یْجبـ‌ؼـ‌قیف‌ٝیْف٣وْ٤ح‌١٤ـی‌‌ثفـوی‌ٕفؼیؽ.‌١٤ـ‌‌51٧ب‌٧ف‌‌اولایؽ‌٧ب‌لاٝ٘‌ـا‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌‌٣‌اولایؽ
ٝیْف٣وْ٤ح‌ؼـ ‌ّٞشفی٠‌ضؽ ‌ْٝٞ٠ ‌ث٤ؼ ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١٤ـ ‌ثفای‌سٞبٝی‌اولایؽ ‌٧ب ‌یْىبٟ ‌ث٤ؼ. ‌ؼـ ‌ثفـوی‌
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 FOEآًالیض هیضاى پایذاسي غطاء گلثَل لشهض تَسط سٍش  8-3
ّٜ‌٧كی٢٦‌٣ٙی‌ثب‌ّبـآیی‌ثبلا‌ؼـ‌ّىت‌اعلافبر‌دیفاٝ٤ٟ‌وبغشبـ‌٣‌سفّیجبر‌مٍبء‌٣‌سبثیف‌‌یْی‌اق‌ـ٣ي‌٧بی
اوز. ‌ؼـ ‌ای٠‌سىز‌ٝیكاٟ‌‌43FOE ‌tsetف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ثف‌آٟ‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌یب ‌
ی٠‌ؼـ‌ا‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ضض٤ـ‌یِ‌ٌیت‌مٚؾشی‌اق‌١ِٞ‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیفؼ.
ثفـوی،‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌سىز‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌
 اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌0002ؼـ‌وبٗ‌srednuaS dna hcirdlA ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌س٤وظ‌
ٝطٚ٤ٗ‌اوشِ‌‌یؽ.ٍج٘‌اق‌غ٤١ٖیفی‌اق‌ٝب٧ی‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١یبق‌خ٨ز‌ا١دبٛ‌آقٝبیً‌ث٦‌ٌفش‌قیفس٨ی٦‌ٕفؼ




‌ؼ٣ ‌ثبـ ‌سَغیف%) ‌ث٦‌٧ف‌یِ‌اق ‌دب١كؼ٥ ‌ٝیْف٣سی٤ة‌اضبى٦‌٣‌ؼـ٣ٟ‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٌب١كؼ٧ٜ‌٧ٞی٠‌َٝؽاـ‌آة‌1
بـی٢٦‌ّ٦‌غ٤ة‌ٝػٚ٤ط‌٣‌ٝیْه‌ٌؽ٥‌ث٦‌٧ف‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٝیْف٣‌ٙیشف‌اق‌١ٞ٤١٦‌غ٤ٟ‌٧ذ‌2اضبى٦‌ٕفؼیؽ.‌َٝؽاـ‌
ؼٍیَ٦‌ؼـ‌ؼٝبی‌اسبً‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌‌ث٦‌ٝؽر‌‌03اضبى٦‌٣‌سب‌َٝؽاـی‌ّ٦‌ّو‌١ْ٢ؽ‌ث٦‌٧ٜ‌قؼ٥‌ٌؽ.‌وذه‌ث٦‌ٝؽر‌
ٕفؼیؽ.‌ده‌‌ynamreG ,sueareh ,sutarts egufoiB ledoM(وب١شفیيی٤ل( 0002‌mpr ؼٍیَ٦‌ؼـ‌01
‌ع٤ٗ‌ّ٦‌ضب٣ی‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٙیك‌ٌؽ٥‌اوز‌ـا ‌ثفؼاٌش٦‌٣‌ؼـ‌اق‌وب١شفیيی٤ل، ‌ٝبؼ٥‌ٌ٢ب٣ـ‌ـ٣یی‌ـا
‌.ٕفؼیؽ‌ٍفائز)‌ynamreG ,012 drocepS ledoM(ؼوشٖب٥‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشف‌‌س٤وظ‌١ب١٤ٝشف‌043‌ٝ٤ج
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  تْیِ غلظت ّاي هَسد ًظش خْت اًدام آصهایص 5-8-3خذٍل   FOE
 
 ضواسُ لَلِ غلظت ًحَُ تْیِ
 1 )tpp (l\g ‌2 آة‌َٝغف lm 08 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌02
 2 )tpp (l\g ‌3  ة‌َٝغفآ lm 07 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌03
 3 )tpp (l\g ‌3/52 آة‌َٝغف lm 5/76 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌23/5
 4 )tpp (l\g ‌3/5 آة‌َٝغف lm 56 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌53
 5 )tpp (l\g ‌3/57 آة‌َٝغف lm 5/26 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌73/5
 6 )tpp (l\g ‌4 آة‌َٝغف lm 06 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌04
 7 )tpp (l\g ‌4/52 آة‌َٝغف lm 5/75 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌24/5
 8 )tpp (l\g ‌4/5 آة‌َٝغف lm 55 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌54
 9 )tpp (l\g ‌4/57 آة‌َٝغف lm 5/24 +  %‌1اوشِ‌ lm 74/5
 01 )tpp (l\g ‌5 آة‌َٝغف lm 05 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌05
 11 )tpp (l\g 5/5 آة‌َٝغف lm 54 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌55
 21 )tpp (l\g ‌6 آة‌َٝغف lm 04 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌06
 31 )tpp (l\g 6/5 آة‌َٝغف lm 53 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌56
 41 )tpp (l\g ‌7/5 آة‌َٝغف lm 52 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌57
 51 )tpp (l\g ‌8/5 آة‌َٝغف lm 51 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌58
 61 )tpp (l\g ‌0 آة‌َٝغف
 25
 
ي دس دس هؼشض تشویثات هختلف ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ ا لشاس گیشي گلثَل لشهض  9-3
 ضشایط آصهایطگاّی
ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌اق‌ٝغبٙق٦‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ 










 هحلَل ّاي هَسد ًیاص آصهایص 1-9-3
، ‌٣‌Hp‌7/4ؼـ lCaN 051 ‌Mm‌ ‌sepeH,‌52 Mm ‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ ‌١یبق ‌آقٝبیً‌ٌبٝ٘‌ٝطٚ٤ٗ
)‌س٨ی٦‌Hp‌7/4ؼـ‌2H4OPaN +)l/g 8.8( lCaN ‌ 77‌lm‌‌H4OP2aN +071‌lmٝطٚ٤ٗ‌ىىيبر‌ثبىف(‌‌
‌ٕفؼیؽ.
 آلایٌذُ تْیِ غلظت ّاي 2-9-3
خ٨ز‌س٨ی٦‌مٚؾز‌٧بی‌ٝػشٚو‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌ٝػشٚو‌
سٞبٝی ‌مٚؾز‌٧ب ‌ث٦ ‌ِ٤ـر‌ـ٣قا١٦ ‌س٨ی٦ ‌ٕفؼیؽ.‌‌ٝػٚ٤ط ‌ٕفؼیؽ.enaxeholcyc ٝطٚ٤ٗ ‌‌ای٠ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ثب
ٝطیظ ‌٣‌‌‌‌‌مٚؾز‌٧بی ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌آقٝبیً‌ثف ‌اوبن‌مٚؾز‌٧بی ‌و٢دً‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌آة ‌
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‌ؼبض‌یب٧‌زؾٚمPotency Divisor)‌(Acute‌‌٠ٝكٝ‌٣(Chronic Potency Divisor)‌‌٥ؽٌ‌٦یِ٤س
(ؽیؼفٕ‌٥ؼبيشوا‌بْیفٝآ‌زىیق‌ظیطٝ‌ٟبٝقبو‌ظو٤سU.S. EPA,1993‌ٗ٣ؽخ()3-9-2-6.)‌
‌









































 خذاساصي گلثَل لشهض 3-9-3




 لشاس گیشي گلثَل لشهض دس هؼشض تشویثات هختلف آلایٌذُ 4-9-3
)‌ـا ‌ث٦‌ٝػٚ٤ط‌ىىيبر‌ثبىف‌٣‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌6-2-9-2مٚؾز‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١ؾف‌آلای٢ؽ٥‌(خؽ٣ٗ‌‌ی٠‌ٝفضٚ٦ؼـ‌ا
ؼ٣‌‌)‌١جبیؽ‌سدب٣ق‌ّ٢ؽ.v:v%‌(0/5اق‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌ث٦‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌١ىجز‌اىك٣ؼ٥‌ٕفؼیؽ.
٤ ‌٧ٖكاٟ ‌١یك ‌س٨ی٦‌١ٞ٤١٦ ‌ٌب٧ؽ‌ٌبٝ٘: ‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ؼـ ‌ىىيبر‌ثبىف، ‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ؼـ ‌ویْٚ
‌وبفش٦‌ؼـ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌اسبً‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌42٣‌‌4ٕفؼیؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آقٝبیً‌ؼـ‌ؼ٣ـ٥‌٧بی‌قٝب١ی‌
 سٌدص تغییشات پایذاسي غطاء گلثَل لشهض 5-9-3
سنییفار‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌مٚؾز‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف‌٣‌ؼـ‌
‌آ١بٙیك‌ٕفؼیؽ.‌FOEـ٣ي‌‌ٝؽر‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌س٤وظ
 سٍش ّاي آهاسي ٍ ًشم افضاس ّاي هَسد استفادُ: 01-3
 

















































سفّیت ‌آ١بٙیك ‌ٕفؼیؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثی٠ ‌سفّیجبر ‌ٌ٢بغش٦ ‌ٌؽ٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای، ‌ٌب١كؼ٥
 ).7-4(خؽ٣ٗ‌
‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌و٢دً‌ٌؽ٥‌‌7-4خؽ٣ٗ‌























ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌‌CA, F, hP( lF, yP, A)a(B, hC, lF)b(B, yP)a(B,ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ىَظ‌١٦‌سفّیت(
اق ‌ٝیبٟ ‌سفّیجبر‌‌).8-1-4٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌یبىز‌ٕفؼیؽ(خؽ٣ٗ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌
ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اـ٣١ؽ،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌‌yPسفّیت‌ٝؿّ٤ـ‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌
مٚؾز‌ثبلایی ‌ـا ‌١ىجز‌ث٦ ‌وبیف ‌سفّیجبر‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌A)a(B١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ، ‌اٝب ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌سفّیت‌
٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبیی ‌سفّیجبر ‌‌61ؼـ ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌
‌<اـ٣١ؽ‌<،‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای




 هیضاى تدوغ صیستی ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس تافت آتطص 2-4
ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌و٢دً‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؼـ‌‌8-1-4آثًٍ‌ؼـ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
‌CA, F, hP, lF yPٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز‌اق‌ثی٠‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌س٢٨ب‌د٢ح‌سفّیت‌١‌8-1-4خؽ٣ٗ
ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌یبىز‌ٌؽ،‌ای٠‌ؼـ‌ضبٙی‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌ىَظ‌و٦‌
یِ‌ز٢ؽ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسسبیی‌سفّیجبر‌‌61١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٝدٞ٤ؿ‌‌یبىز‌ٌؽ.‌ hP, lF, yP سفّیت
‌<‌وٞبیٚی<،‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌AVONA١شبیح ‌آ١بٙیك ‌٣اـیب١ه‌یِ ‌عفى٦،‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ؼـ ‌ـسج٦ ‌٧بی ‌ثقؽی ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ.‌<اـ٣١ؽ ‌
ٕ٘‌‌ؼـ ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌)HAP61Σ(سبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌‌61ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌





ٗ٣ؽخ4-1-8‌‌٠یٖ١بیٝ(‌٥ؽٌ‌ًد٢و‌فیؼبَٝ±‌‌ربجیّفس‌)ـبیقٝ‌هافط١ا(ؽجّ‌زىبث‌ـؼ‌یا‌٦َٚض‌ؽ٢ز‌ِیسبٝ٣ـآ‌یب٧‌٠ثفّ٣ـؽی٧ng g-1 dw(ًٍثآ‌٣‌) ng g-1 dw‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فٍشحتسا فیدس شّ سد ساد یٌؼه فلاتخا دَخٍ مذػ ُذٌّد ىاطً ِتاطه‌(05/0 p >)G ;صطتآ :; Lذثو :  non detected :nd;‌1 dw) -ng g‌4/0-18/<0( nd 


































a 49 /1± 232/3 
bc 281/1± 929/0 
90/00 
01/22 
a 24 /1± 380/4 
bc  994/1 ±934 /0  
41/9 
89/01 
b      077/1 ±829/0 



































a 221 /1±  470/2 
a 271 /1±   037/2 
32/8 
42/27 
b032 /1 ± 120/0 
b 087 /1± 993/1 
22/2 
91/2 
b   183/1 ± 228/1 
cb 090/1± 981/1 
73/0 
00/02 
c 192 /1± 991/1 









a 979 /1 ±279/3 
ce 287 /1± 208/0 
12/02 
93/02 
b 829/1± 292/9 
b 931 /0±   388/00 
87/09 
02/94 
a 449/1± 909/2 
c 210/1± 790/0 
03/8 
74/20 




e 331/1± 123/0 



























a 432/1± 109/0 
a 309/1± 923/0 
41/3 
82/21 
b 793 /1± 222/3 

















a 831/1± 934/2 
a 041/1± 891/1 
11/09 
13/00 
b 498/1± 098/2 
b 141/1± 329/1 
92/4 
84/0 
c 131/0± 289/9 
a 081/1± 739/1 
72/29 
19/9 
b 979/1± 299/03 



























































































































































































Ʃ PAH            L                      76/22 ± 766/1 a                                                                         76/67 ± 662/6 b                                     22/32 ± 261/2 a                     36/23 ± 261/6 a                             22/3  ± 326/1 d 
                        G                      62/6 ± 426/0 a                                                   67/16 ± 406/6 b                                    10/6 ± 963/0 a                                  03/8 ± 858/0 a                                11/3 ± 899/0 c 
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 هیضاى غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي سسَب 3-4
َٝبؼیف‌ٝفث٤ط‌ث٦‌مٚؾز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌‌9-3-4ؼـخؽ٣ٗ
 جبر‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌سفّیجبر‌:اق‌ٝیبٟ‌سفّی‌.ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز
ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌دبیی٢شف ‌اق ‌ضؽ‌‌ eP)ihg(B, A)ha(BD, yPI, ECA, A, N
 ,lF)b(B.‌٧ٞس٢ی٠‌سفّیجبر)0/5-1/4‌g gn-wd 1ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ّٞشف‌اق‌‌سٍػیُ‌ؼوشٖب٥‌ث٤ؼ(
سفّیت‌و٢دً‌ٌؽ٥‌‌61ؼـ‌ٝیبٟ‌‌یبىز‌١ٖفؼیؽ.ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌١یك‌‌yP)a(B ,lF)k(B
ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ثی٠‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌ؼـ‌‌A)a(B ‌سفّیتمٚؾز‌
،‌ )HAP61Σ(٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایسبیی‌سفّیجبر‌‌61ؼـ ‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
٣‌ثطفّبٟ‌اق‌‌<‌وٞبیٚی‌<‌اـ٣١ؽ‌<٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖیایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ
اق‌ٙطبػ‌‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌AVONA١شبیح‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌عفى٦،‌ای٠‌ضیث‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.
ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة، ‌‌)HAP61Σ(سبیی ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌61دٞ٤ؿ ‌ٝیكاٟ ‌ٝ
‌.)< p 0/50(يفی،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی،‌ثطفّبٟ)‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی(اـ٣١ؽ،‌خق
 هیضاى غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي آب 4-4
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ایىشٖب٥‌٧بی‌
اق ‌ٝیبٟ ‌سفّیجبر ‌آ١بٙیك ‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌آة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١ٍبٟ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ٥ ‌اوز.‌9-3-4ٝػشٚو ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌ؼـ ‌خؽ٣ٗ ‌
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌یبىز‌‌hP,yP‌ yP)a(B, A)a(B, CA, F, lF, hC,سفّیجبر‌:
‌‌‌‌‌‌‌‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبیی ‌سفّیجبر ‌‌61ٕفؼیؽ. ‌ؼـ ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌آة، ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌ثیٍشفی٠ ‌ٝیكاٟ ‌ـا ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)HAP61Σ(
اق‌ٙطبػ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌‌٣‌ثطفّبٟ‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌<‌اـ٣١ؽ‌<‌وٞبیٚی‌<ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی
ثب ‌یْؽیٖف‌٣ ‌١یك ‌ثب ‌ؼیٖف‌‌ثی٠‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌خقيفی‌٣‌ثطفّبٟؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة، ‌ سبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌61






لٍذخ4-3-9  يیگًایه(ُذض صدٌس شیدامه±  تاثیوشت)سایؼه فاشحًاهیتاهٍسآ ياّ يتشوٍسذیّ يا ِملح ذٌچ تاتَسس ياّ ًَِوً سد( ng g-1 dw بآ ٍ )(µg/l)   
شّ سد ساد یٌؼه فلاتخا دَخٍ مذػ ُذٌّد ىاطً ِتاطه فٍشح تسا فیدس(05/0p >);‌Sبَسس :; Wبآ :;; non detected :nd ة٤وـ( : 1 dw-ng g‌4/1-5/0< ;nd:ةآ  1 dw-ng g‌12/0-1/0<‌   (nd 


































297/03 ± 420/0 a 
284/0 ± 330/1 a 
90/1  
28/31  
002/032 ± 91/9 b 
020/0 ± 022/1 a 
9/3  
00/9  
913/74 ± 102/9 c 
801/1 ± 001/1 a 
92/3  
27/03  
979/0 ± 490/1 d 































112/44 ± 291/0 a 
023/0 ± 223/1 a 
14/3  
47/20  
323/07 ± 481/0 b 
299/1 ± 129/1 b 
20/1  
18/3  
323/3 ± 792/1 c      
289/1   ± 192/1 c 
07/1  
73/4  
309/4 ± 991/1 c 
340/1 ± 130/1 c 
09/0  
92/2  
998/4 ± 991/1 c 





989/21 ± 799/2 a 
419/1 ± 128/1 a 
42/0  
79/7  
982/932 ± 72/27 b  
014/00  390/0± b 
99/08  
24/91  
429/33 ± 991/2 a 
449/1 ± 120/1 a 
72/0  
43/7  
890/39 ± 113/3 a 
422/1 ± 141/1 a 
20/01  
21/7  
438/02 ± 94/0 a 



























094/2 ± 237/1 a 
734/1 ± 190/1 a 
32/1  
13/04  
972/078 ± 38/9 b 
808/2 ± 932/1 b 
28/2  
39/02  
249/29 ± 110/3 c 
092/2 ± 497/1 bc 
24/0  
79/32  
442/07 ± 432/2 d 
472/0 ± 370/1 ac 
83/4  
29/24  






291/004 ± 942/4 a 
097/1 ± 181/1 de 
9/7  
09/3  
120/029 ± 979/7 a 
074/1 ± 102/1 de 
72/3  
94/1  
102/429 ± 22/04 b 
348/1 ± 124/1 c 
33/22  
79/2  
298/70 ± 174/9 c 
218/1 ± 123/1 d 
72/09  
43/3  
479/28 ± 49/3 d 





210/923 ± 09/08 a 
423/1 ± 102/1 a 
18/43  
99/8  
292/0032 ± 923/29 b 
292/1 ± 183/1 a 
49/33  
18/3  
020/949 ± 19/21 a 
491/1 ± 194/1 a 
12/34  
90/7  
923/088 ± 388/8 cd 
318/1 ± 172/1 b 
27/22  
18/2  











719/791 ± 28/7 b 
021/0 ± 091/1 a 
47/22  
27/9  
992/317 ± 19/04 a 
790/1 ± 189/1 a 
02/09  
19/03  
299/41 ± 242/3 cd 
942/1 ± 020/1 a 
09/00  
94/01  


















































211/241 ± 494/02 a 
793/1 ± 122/1 a 
93/09  
28/04  
227/312 ± 890/04 b 
839/1 ± 133/1 a 
93/8  
27/4  
939/099 ± 219/7 c 

















































































Ʃ PAH           S                 323/1996 ± 950/200 a                                39/3389 ± 996/376 b                   81/1907   ± 986/210 c          82/360  ± 028/65 d               50/113  ± 339/10 e 
                      W                     23/5 ± 979/0 a                                              39/18 ± 698/3 b                                            12/6 ± 603/0 a
                                    06/6 ± 887/0 a                                   80/0 ± 127/0 d 
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 الگَي پشاوٌص تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-4






ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌سفّیجبر‌ز٨بـ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌مبٙجیز‌ؼاـ١ؽ. ‌ثب ‌ای٠ ‌ضبٗ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌اـ٣١ؽ‌



















دس ًوًَِ ّاي صیستی ٍ غیش صیستی . الگَي پشاوٌص تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 01-5-3ًوَداس 
 : آب)W ;: آتطصG ;: وثذ; Lسسَب: S(
 
 تؼییي هٌثغ آلَدگی تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي   6-4
٣ ‌ای ‌آ١شفاو٠ ‌خ٨ز ‌سقیی٠ ‌ٝ٢جـ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌اق ‌١ىجز ‌٧بی ‌ىٚ٤ـا١ش٠/دبیفٟ، ‌ّفایى٠/ث٢ك
.‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌)9002 ,.la te agaoluZ(آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝ٢غَ٦‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ‌
ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌دبیفٟ ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ/ث٦ ‌١ىجز‌ىٚ٤ـا١ش٠
ىشٖب٥‌خقيفی‌فؽؼ‌ّٞشف‌اق‌یِ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌٧ٞس٢ی٠‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ث٦‌خك‌ؼـ‌ای
فؽؼ ‌ثیٍشف ‌اق ‌یِ‌ـا ‌ؼـ‌‌آ١شفاو٠‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ای‌ث٢ك٣/ّفایى٠
ـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ؼیٖف‌ث٦‌ؼٙی٘‌فؽٛ‌یبىش٠‌سفّیجبر‌ایىشٖب٥‌٧بی‌خقيفی‌٣‌اـ٣١ؽ‌٣‌ق١ٖی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ،‌اٝب‌ؼ
ٝیىف‌١ج٤ؼ.‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌٣‌ثبىز‌‌آ١شفاو٠‌ای‌ث٢ك٣/ٝؽ‌١ؾف‌اْٝبٟ‌ثفٍفاـی‌‌١ىجز‌ّفایى٠
دبیفٟ‌فؽؼ ‌ثیٍشف ‌اقیِ‌ـا ‌ث٦‌خك‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ‌/آثًٍ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌ىٚ٤ـا١ش٠
آ١شفاو٠‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اـ٣١ؽ‌٣‌خقيفی‌فؽؼ‌‌ای‌٢ك٣ث/١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌١ىجز‌ّفایى٠





 ضاخص ّاي تیَلَطیه  7-4
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌‌2-7-4ؼـ‌١ٞ٤ؼاـ‌‌FC٣‌‌ISHٝیكاٟ‌ٌبغُ‌٧بی‌
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٣‌ISH ثی٠‌ٌبغُ)‌= r0/435٣‌< p 0/10(ٝق٢ی‌ؼاـی‌
). ‌١شبیح‌٧ٞس٢ی٠‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌3-7-4ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اوز(١ٞ٤ؼاـ‌‌ )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای
اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌FC فؽٛ ‌٣خ٤ؼ ‌اغشلاه ‌ٝق٢ی ‌ؼاـ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌ٝػشٚو ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌اق ‌ٙطبػ ‌ٌبغُ
‌.)> p 0/50(









 گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص فؼالیت آًضین  8-4
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌‌4-8-4ؼـ‌١ٞ٤ؼاـ سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤
)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7/91±1/145‌)nim/nietorp gm/lomn ٌؽ٥‌اوز.‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ؼـ‌وبیز‌ثطفّبٟ‌
یبىز‌ٌؽ. ‌١شبیح‌)‌64/69±‌7/778‌nim/nietorp gm/lomn (٣‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌آٟ‌ؼـ‌وبیز‌خقيفی‌
ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌٣خ٤ؼ ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـ ‌اق ‌١ؾف ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ ‌١ٍبٟ ‌
ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ثب ‌یْؽیٖف ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌ثب ‌ؼیٖف ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌











 emit RRNًتایح  9-4
ؼـ‌‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ emit RRN١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٝیب١ٖی٠‌
ٝفث٤ط‌ث٦‌وی‌١ٞ٤١٦‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌TR ١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌ٝیب١ٖی٠‌‌5-9-4١ٞ٤ؼاـ‌
١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌غ٤ٟ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ؼـ ‌سٞبٝی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌TRٝیب١ٖی٠ ‌ٌبغُ‌٧ف ‌ایىشٖب٥ ‌ٝؽ ‌١ؾف ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌TRؼٍیَ٦‌ث٤ؼ. ‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ٝیب١ٖی٠‌‌09ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌دبیی٠‌سف‌اق‌
ؼٍیَ٦) ‌ثجز‌ٕفؼیؽ.‌‌87ؼٍیَ٦) ‌٣ ‌ثیٍشفی٠ ‌آٟ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ(‌43ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌(


















‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشفس٤وظ ‌ؼوشٖب٥ ‌١ب١٤ٝشف ‌‌043ؼـ ‌ع٤ٗ ‌ٝ٤ج ‌‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ ‌وٚ٤ٗ ‌٧بی ‌ٙیك ‌ٌؽ٥‌خؿة
١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌‌AVONA١شبیح‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌عفى٦،١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌‌11-01-4‌خؽ٣ٗ

















 ایستگاُ ّاي ًوًَِ تشداسي
 اسًٍذ خؼفشي صًگی سوایلی تحشواى
 1 110 110 110 110 110
  1/2  2/8 ±99  3/2 ±89  3/1 ±79  2/9 ±79  2/2 ±49
  1/3  2/2 ±39  3/1 ±29  2/8 ±49  2/2 ±29  2/0 ±78
  1/223  2/1 ±88  2/9 ±39  2/2 ±09  2/2 ±28  2/1 ±38
  1/23  0/9 ±28  2/2 ±09  2/2 ±88  2/0 ±28  0/9 ±77
  1/273  0/7 ±18  2/3 ±88  2/1 ±48  0/8 ±97  0/8 ±89
  1/4  0/9 ±27  2/2 ±98  2/1 ±18  0/7 ±89  0/7 ±92
  1/224  0/9 ±19  2/0 ±48  0/9 ±47  0/9 ±22  0/0 ±12
  1/24  0/1 ±12  2/0 ±87  0/2 ±14  0/1 ±80  0/1 ±30
  1/274  1/9 ±10  2/1 ±92  0/0 ±12  1/8 ±9  1/8 ±9
  1/2  1/9 ±8  0/8 ±13  0/1 ±30  1/9 ±7  1/7 ±8
  1/22  1/9 ±2  0/1 ±10  1/7 ±9  1/4 ±4  1/2 ±2
  1/9  1/4 ±3  1/8 ±7  1/9 ±4  1/3 ±2  1/2 ±2
  1/29  1/3 ±2  1/9 ±2  1/2 ±2  1/0 ±2  1/0 ±2
  1/27  1/2 ±2  1/2 ±3  2/2 ±2  2/0 ±2  1/0 ±2

















 =n(FOE 30(  ایستگاه نمونه برداری
 3/404±3/043 a اريود
 3/042 ±3/003 b جعفری
 3/064 ±3/023 c زوگی
 3/304 ±3/363 d سمایلی




 اي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي ٍ ًطاًگش ّاي صیستیساتطِ تیي تدوغ ّیذسٍوشتي ّ 11 -4
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-١شبیح‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ضفیت‌٧ٞجىشٖی ‌دیفو٤ٟ ‌ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌ـاثغ٦ ‌ثی٠‌سدٞـ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌21-11-4ضَٚ٦‌ای‌٣‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
‌-٤ی‌ثی٠‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌(‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌انٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ





















 sHAP tnemideS  sHAP reviL TSG FOE tRRN 
 ) 0/10 < p( 0/946 ) 0/10 < p( 0/946 ) 0/10 < p( 0/296 ) 0/10 < p(  0/388 - tRRN
 ) 0/10 < p( 0/706 ) 0/10 < p( 0/796 ) 0/10 < p( 0/915 - - FOE
 ) 0/10 < p(  0/357 ) 0/10 < p( 0/358 - - - TSG
 ) 0/10 < p(  0/678 - - - - sHAP reviL
 - - - - - sHAP tnemideS
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یثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه ًتایح لشاس گیشي گلثَل لشهض هاّی گل خَسن دس هؼشض تشو 21-4
 چٌذ حلمِ اي
 
١شبیح‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ٌب١كؼ٥ ‌سفّیت‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌







‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.)> p 0/50(١ٍبٟ ‌١ٞی‌ؼ٧ؽ‌2٣ ‌‌1ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ ‌‌ٕفىش٦ ‌اوز، ‌اىكایً
ثب‌ای٠‌ضبٗ،‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌ثب‌مٚؾز‌





 ٝكٝ٠ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز ‌






 7  
خ‌ٗ٣ؽ4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌F١‌زؾٚم‌:ظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










AC N →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
cd2/1±7/84‌cd‌1 /1±‌8/83‌a100‌a100 8/0±‌7/97‌9/0±‌0/97‌cd‌1/1±9/83‌cd0/1±2/83‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌3/1±8/80‌cd‌2/1±8/79‌ab100‌ab‌100‌0/1±6/91‌1/1±0/91‌cd‌2/1±9/79‌cd‌1/1±4/79‌ab100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌4/1±7/74‌cd‌2/1±9/73‌ab‌7/0±2/98‌ab‌1/1±2/96‌0/1±6/85‌0/1±9/83‌cd‌2/1±0/74‌cd‌3/1±4/73‌ab‌0/1±2/98‌ab‌3/1±2/95‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌3/1±0/67‌cd‌2/1±0/66‌ab‌1/1±3/93‌ab‌0/1±5/90‌2/1±9/76‌3/1±9/75‌cd‌1/1±5/66‌cd‌0/1±4/65‌ab‌3/1±4/91‌ab‌3/2±5/89‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌3/1±0/61‌cd‌2/1±3/60‌ab‌0/1±6/87‌ab‌5/1±0/86‌2/1±1/72‌1/1±1/71‌cd‌1/1±4/60‌cd‌1/1±7/59‌ab‌0/1±6/86‌ab5/1±6/85‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌1/1±0/54‌cd‌3/1±2/53‌ab‌2/1±2/84‌ab‌3/1±2/81‌3/1±7/63‌2/1±0/63‌cd‌4/1±4/53‌cd‌2/1±8/52‌ab‌7/1±2/83‌ab‌5/1±2/80‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌3/1±8/47‌cd‌2/1±8/46‌ab‌2/1±5/77‌ab‌1/1±0/76‌3/1±9/57‌2/1±9/56‌cd‌4/1±0/47‌cd‌3/1±4/46‌ab‌3/1±5/76‌ab‌0/1±5/75‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌2/1±5/39‌cd‌3/1±8/38‌ab‌4/1±3/73‌ab‌1/1±0/71‌1/1±8/49‌2/1±8/48‌cd‌1/1±7/38‌cd‌2/1±1/38‌ab‌4/1±3/71‌ab‌3/1±3/70‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌2/1±5/31‌cd‌1/1±9/30‌ab‌0/1±1/68‌ab‌0/1±1/66‌1/1±7/41‌0/1±7/40‌cd‌3/1±7/30‌cd‌4/1±3/30‌ab‌3/1±1/67‌ab‌2/1±1/65‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌0/1±5/23‌cd‌3/1±9/22‌ab‌5/1±1/63‌ab‌1/1±1/61‌0/1±7/33‌1/1±9/32‌cd‌0/1±7/22‌cd‌2/1±2/22‌ab‌6/1±1/62‌ab‌0/1±1/60‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌3/1±0/14‌cd‌1/1±5/13‌ab‌7/1±3/55‌ab‌6/1±6/52‌2/1±2/24‌2/1±0/23‌cd‌2/1±3/13‌cd‌4/1±8/12‌ab‌1/1±3/53‌ab‌0/1±0/52‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌2/1±0/11‌cd‌2/1±2/9‌ab0/1±4/48‌ab‌4/1±4/46‌1/1±9/19‌2/1±8/17‌cd‌3/1±0/9‌cd‌0/1±6/8‌ab‌1/1±4/47‌ab‌7/1±4/45‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±2/3‌cd‌2/0±7/2‌ab‌3/1±1/40‌ab‌0/1±4/37‌2/1±8/13‌2/1±1/12‌cd‌3/0±6/2‌cd‌5/0±2/2‌ab‌1/1±1/38‌ab‌2/1±7/36‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd0‌cd0‌ab‌1/1±7/27‌ab‌2/1±0/25‌8/0±1/9‌5/0±9/7‌cd0‌cd0‌ab‌2/1±7/25‌ab‌5/1±4/24‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌3/1±3/16‌ab‌1/1±0/14‌8/0±7/3‌7/0±0/3‌0‌0‌ab‌2/1±5/14‌ab‌1/1±3/13‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
٦ٝاؼا‌‌ٗ٣ؽخ4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










F ACE →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
cd2/1±9/85‌cd1/1±0/85‌a‌100‌a‌100‌6/0±‌1/98‌5/0±‌5/97‌cd1/1±4/85‌cd0/1±5/84‌a100‌a100 nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌1/1±9/81‌cd‌1/1±1/81‌ab‌100‌ab‌100‌0/1±0/92‌0/1±3/91‌cd2/1±4/81‌cd‌1/1±6/80‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌0/1±8/75‌cd‌0/1±0/75‌ab‌100‌ab‌3/1±2/98‌0/1±0/86‌1/1±4/83‌cd‌2/1±3/75‌cd‌2/1±5/74‌ab‌6/0±9/98‌ab‌2/1±2/97‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌1/1±2/68‌cd‌2/1±1/67‌ab‌0/1±4/94‌ab‌2/1±0/92‌1/1±5/77‌2/1±6/76‌cd‌2/1±7/67‌cd‌1/1±5/66‌ab‌0/1±9/93‌ab‌0/1±2/91‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌1/1±9/62‌cd‌1/1±6/61‌ab‌4/1±4/89‌ab‌3/1±4/87‌3/1±8/72‌2/1±7/71‌cd‌0/1±8/61‌cd‌0/1±8/60‌ab‌1/1±3/88‌ab‌2/1±6/86‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌0/1±1/55‌cd‌1/1±4/54‌ab‌2/1±4/85‌ab‌3/1±6/82‌2/1±2/64‌1/1±5/63‌cd‌2/1±7/54‌cd‌1/1±9/53‌ab‌0/1±9/84‌ab‌1/1±9/81‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌1/1±9/48‌cd‌2/1±0/48‌ab‌4/1±8/79‌ab‌1/1±2/77‌2/1±4/58‌3/1±5/57‌cd‌2/1±4/48‌cd‌3/1±5/47‌ab‌1/1±0/78‌ab‌2/1±6/76‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌2/1±8/40‌cd‌2/1±1/40‌ab‌0/1±7/75‌ab‌3/1±8/72‌2/1±3/50‌1/1±5/49‌cd‌1/1±0/40‌cd‌1/1±6/39‌ab‌0/1±0/74‌ab‌0/1±5/71‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌0/1±5/32‌cd‌1/1±4/32‌ab‌2/1±3/69‌ab‌3/1±4/67‌2/1±2/42‌2/1±6/41‌cd‌3/1±2/32‌cd‌0/1±7/31‌ab‌2/1±9/68‌ab‌1/1±9/66‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌1/1±6/24‌cd‌0/1±1/24‌ab‌1/1±2/64‌ab‌0/1±6/62‌1/1±2/34‌2/1±5/33‌cd‌0/1±0/24‌cd‌2/1±6/23‌ab‌1/1±8/63‌ab‌0/1±9/61‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌2/1±2/15‌cd‌1/1±7/14‌ab‌3/1±8/56‌ab‌6/1±3/54‌0/1±6/24‌3/1±5/23‌cd‌1/1±6/14‌cd‌0/1±1/14‌ab‌2/1±9/55‌ab‌1/1±2/53‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌1/1±1/11‌cd‌1/1±6/10‌ab‌0/1±8/49‌ab‌1/1±4/47‌0/1±3/20‌1/1±6/18‌cd‌0/1±5/10‌cd‌1/1±8/9‌ab‌2/1±9/48‌ab‌3/1±9/46‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±6/4‌cd‌6/0±0/4‌ab‌3/1±7/41‌ab‌2/1±6/38‌3/1±3/14‌1/1±6/12‌cd‌5/0±8/3‌cd‌3/0±4/3‌ab‌2/1±9/40‌ab‌1/1±8/37‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd‌3/0±1/1‌cd‌1/0±6/0‌ab‌1/1±4/29‌ab‌4/1±7/26‌7/0±7/9‌6/0±5/8‌cd‌4/0±7/0‌cd‌0‌ab‌2/1±3/28‌ab‌0/1±6/25‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌3/1±8/17‌ab‌0/1±9/15‌6/0±1/4‌6/0±5/3‌0‌0‌ab‌2/1±9/16‌ab‌2/1±6/14‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
‌









A Ph →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
cd2/1±4/87‌cd1/1±5/86‌a‌100‌a‌100‌nd nd cd1/1±9/86‌cd‌0/1±8/85‌a‌100‌a‌100‌a‌7/0±9/98‌7/0±‌0/98‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌1/1±3/83‌cd‌0/1±4/82‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd cd‌0/1±7/82‌cd‌2/1±8/81‌ab‌100‌ab‌100‌2/1±7/92‌1/1±8/91‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌0/1±4/77‌cd‌2/1±4/76‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd cd‌2/1±8/76‌cd‌1/1±6/75‌ab‌100‌ab‌2/0±7/99‌1/1±7/86‌0/1±9/83‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌1/1±2/69‌cd‌1/1±4/68‌ab‌3/1±4/96‌2/1±3/94‌nd nd cd‌3/1±7/68‌cd‌0/1±7/67‌ab‌2/1±3/95‌ab‌1/1±2/93‌0/1±9/77‌1/1±0/77‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌2/1±0/64‌cd‌0/1±1/63‌ab‌2/1±3/91‌ab‌2/1±4/89‌nd nd cd‌0/1±6/63‌cd‌2/1±3/62‌ab‌3/1±2/90‌ab‌1/1±3/88‌2/1±4/73‌1/1±3/72‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌1/1±2/56‌cd‌1/1±4/55‌ab‌3/1±4/87‌ab‌1/1±4/84‌nd nd cd‌1/1±6/55‌cd‌0/1±0/55‌ab‌1/1±6/86‌ab‌2/1±5/83‌1/1±9/64‌2/1±0/64‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌2/1±0/50‌cd‌2/1±4/49‌ab‌1/1±4/81‌ab‌2/1±2/79‌nd nd cd‌2/1±7/49‌cd‌1/1±8/48‌ab‌2/1±3/80‌ab‌0/1±3/78‌3/1±9/58‌1/1±0/58‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌1/1±9/41‌cd‌0/1±3/41‌ab‌2/1±3/77‌ab‌3/1±6/74‌nd nd cd‌0/1±2/41‌cd‌1/1±7/40‌ab‌0/1±7/76‌ab‌4/1±7/73‌1/1±9/50‌0/1±0/50‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌2/1±6/33‌cd‌1/1±2/33‌ab‌1/1±3/71‌ab‌0/1±2/69‌nd nd cd‌1/1±0/33‌cd‌2/1±7/32‌ab‌3/1±2/70‌ab‌2/1±3/68‌3/1±9/42‌2/1±0/42‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌1/1±7/25‌cd‌0/1±3/25‌ab‌3/1±2/66‌ab‌2/1±6/64‌nd nd cd‌2/1±1/25‌cd‌1/1±8/24‌ab‌2/1±3/65‌ab‌0/1±7/63‌2/1±9/34‌2/1±0/34‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌2/1±6/16‌cd‌2/1±0/16‌ab‌3/1±8/58‌ab‌3/1±6/56‌nd nd cd‌1/1±8/15‌cd‌0/1±2/15‌ab‌2/1±9/57‌ab‌4/1±4/55‌1/1±0/25‌2/1±0/24‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌1/1±1/12‌cd‌0/1±5/11‌ab‌2/1±8/51‌ab‌1/1±2/49‌nd nd cd‌2/1±4/11‌cd‌2/1±0/11‌ab‌1/1±7/50‌ab‌2/1±3/48‌0/1±9/20‌0/1±0/19‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±0/6‌cd‌3/0±3/5‌ab‌4/1±6/43‌ab‌4/1±3/40‌nd nd cd‌8/0±1/5‌cd‌4/0±7/4‌ab‌2/1±4/42‌ab‌3/1±4/39‌1/1±9/14‌2/1±1/13‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd‌2/0±1/2‌cd‌5/0±7/1‌ab‌3/1±2/31‌ab‌2/1±3/28‌nd nd cd‌4/0±5/1‌cd‌4/0±1/1‌ab‌2/1±6/30‌ab‌1/1±4/27‌6/0±3/10‌7/0±0/9‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌2/1±6/19‌ab‌1/1±8/17‌nd nd 0‌0‌ab‌0/1±3/18‌ab‌2/1±7/16‌5/0±7/4‌5/0±9/3‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










Py Fl →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
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‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
‌










Ch B(a)A →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
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‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










B(k)Fl B(b)Fl →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
d0/1±0/92‌d‌2/1±4/90‌a100‌a‌100‌nd nd d‌1/1±5/91‌cd‌0/1±0/90‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
d‌2/1±4/87‌d‌0/1±0/86‌ab‌100‌ab100‌nd nd d‌1/1±9/86‌cd‌1/1±4/85‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
1/1±6/81‌d‌1/1±8/79‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd d‌2/1±9/80‌cd‌2/1±4/79‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
2/1±0/73‌d‌2/1±9/71‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd d‌1/1±5/72‌cd‌1/1±5/71‌ab‌100‌ab‌5/0±2/99‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
1/1±9/67‌d‌1/1±9/66‌ab‌1/1±8/96‌ab‌1/1±9/94‌nd nd d‌2/1±4/67‌cd‌2/1±4/66‌ab‌0/1±2/96‌ab‌2/1±3/94‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±5/60‌d‌0/1±0/59‌ab‌0/1±8/92‌ab‌0/1±9/89‌nd nd d‌0/1±8/59‌d1/1±6/58‌ab‌2/1±2/92‌ab‌1/1±4/89‌nd nd 9/1±9/63‌2/2±2/62‌4/0  
1/1±0/54‌d‌1/1±4/52‌ab‌0/1±9/86‌ab‌2/1±0/85‌nd nd d‌0/1±5/53‌cd‌2/1±0/52‌ab‌1/1±4/86‌ab‌1/1±4/84‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
0/1±4/45‌d‌2/1±5/44‌ab‌0/1±8/82‌ab‌1/1±9/79‌nd nd d‌2/1±9/44‌cd‌1/1±0/44‌ab‌0/1±1/82‌ab‌2/1±3/79‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
2/1±4/37‌d‌1/1±4/36‌ab‌0/1±2/77‌ab‌1/1±9/74‌nd nd d‌3/1±9/36‌cd‌2/1±9/35‌ab‌3/1±2/76‌ab‌0/1±2/74‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
3/1±5/29‌d‌1/1±4/28‌ab‌1/1±9/71‌ab‌0/1±2/70‌nd nd d‌1/1±9/28‌cd‌2/1±0/28‌ab‌0/1±3/71‌ab‌1/1±7/69‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
2/1±0/21‌d‌2/1±4/19‌ab‌1/1±9/63‌ab‌0/1±4/62‌nd nd 1/1±5/20‌cd‌1/1±9/18‌ab‌2/1±3/63‌ab‌2/1±7/61‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±9/22‌55/0  
1/1±0/16‌d‌1/1±9/14‌ab‌0/1±0/57‌ab‌4/1±0/55‌nd nd 2/1±5/15‌d2/1±4/14‌ab‌1/1±5/56‌ab‌3/1±4/54‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
3/0±5/9‌d‌1/0±1/8‌ab‌1/1±8/48‌ab‌0/1±9/45‌nd nd 2/0±2/9‌d2/0±8/7‌ab‌2/1±3/48‌ab‌2/1±4/45‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
2/0±4/5‌d‌2/0±4/4‌ab‌1/1±3/37‌ab‌0/1±8/33‌nd nd 3/0±9/4‌d1/0±9/3‌ab‌2/1±7/36‌ab‌3/1±4/33‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌2/1±0/26‌ab‌0/1±0/23‌nd nd 0‌0‌ab‌0/1±6/25‌ab‌2/1±4/22‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










IPY B(a)Py →ُذٌیلاآ ‌
C A F C ‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
2/1±‌3/93‌d‌0/1±7/91‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/1±‌7/92‌d‌1/1±1/91‌a‌100‌a‌100‌2/1±‌4/92‌d0/1±8/90‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
1/1±9/88‌d‌2/1±3/87‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 0/1±1/88‌d‌1/1±7/86‌ab‌100‌ab‌100‌1/1±0/88‌d0/1±5/86‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
0/1±9/82‌1/1±3/81‌ab100‌ab100‌nd nd 2/1±3/82‌d‌2/1±7/80‌ab100‌ab‌100‌0‌/1±0/82‌d1/1±3/80‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
2/1±2/74‌2/1±2/73‌ab100‌ab‌100‌nd nd 1/1±7/73‌1/1±6/72‌ab100‌ab‌100‌2/1±5/73‌d0/1±3/72‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
1/1±2/69‌1/1±3/68‌ab‌3/1±1/98‌ab‌1/1±5/96‌nd nd 2/1±6/68‌0/1±7/67‌ab‌2/1±6/97‌ab‌2/1±7/95‌2/1±3/68‌d1/1±4/67‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±9/61‌2/1±3/60‌ab‌2/1±4/94‌ab‌0/1±4/91‌nd nd 0/1±2/61‌1/1±8/59‌ab‌1/1±7/93‌ab‌2/1±8/90‌2/1±0/61‌d‌2/1±2/59‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
0/1±5/55‌1/1±9/53‌ab‌1/1±9/88‌ab‌2/1±2/87‌nd nd 2/1±8/54‌d‌0/1±1/53‌ab‌0/1±9/87‌ab‌1/1±1/86‌0/1±5/54‌d2/1±9/52‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
2/1±9/46‌0/1±9/45‌ab‌0/1±0/84‌ab‌3/1±7/81‌nd nd 1/1±1/46‌d‌1/1±3/45‌ab‌1/1±1/83‌ab‌0/1±7/80‌2/1±9/45‌d‌0/1±9/44‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
1/1±9/38‌1/1±9/37‌ab‌1/1±5/78‌ab‌1/1±7/76‌nd nd 0/1±2/38‌2/1±2/37‌ab‌2/1±9/77‌ab‌2/1±8/75‌1/1±9/37‌d0/1±9/36‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
2/1±9/30‌0/1±9/29‌ab‌3/1±9/73‌ab‌0/1±0/72‌nd nd 1/1±2/30‌2/1±3/29‌ab‌2/1±9/72‌ab‌1/1±3/71‌2/1±0/30‌d1/1±9/28‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
1/1±4/22‌2/1±8/20‌ab‌1/1±9/65‌ab‌0/1±0/64‌nd nd 3/1±7/21‌d‌1/1±1/20‌ab‌0/1±9/64‌ab‌2/1±2/63‌1/1±5/21‌d0/1±9/19‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
0/1±3/17‌1/1±9/15‌ab‌0/1±4/58‌ab‌2/1±8/56‌nd nd 2/1±7/16‌d‌2/1±4/15‌ab‌2/1±8/57‌ab‌1/1±9/55‌0/1±5/16‌d0/1±4/15‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
7/0±9/10‌2/0±5/9‌ab‌2/1±3/50‌ab‌1/1±5/47‌nd nd 2/0±3/10‌d‌3/0±0/9‌ab‌0/1±4/49‌ab‌2/1±6/46‌6/0±0/10‌d2/0±7/8‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
4/0±5/6‌1/0±4/5‌ab‌1/1±5/38‌ab‌0/1±6/35‌nd nd 3/0±0/6‌2/0±0/5‌ab‌2/1±9/37‌ab‌2/1±8/34‌2/0±9/5‌d1/0±7/4‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
1/0±5/0‌0‌ab‌0/1±5/27‌ab‌2/1±4/24‌nd nd 0‌1/0±3/0‌ab‌1/1±8/26‌ab‌1/1±8/23‌0‌0‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌










B(ghi)Pe DB(ah)A →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
0/1±‌6/94‌2/1±9/92‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/1±‌9/93‌d‌1/1±3/92‌a100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
1/1±0/90‌1/1±4/88‌ab‌100‌ab100‌nd nd 2/1±5/89‌0/1±9/87‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
2/1±0/84‌1/1±4/82‌ab100‌ab100‌nd nd 1/1±5/83‌2/1±8/81‌ab100‌ab‌100‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
1/1±4/75‌2/1±5/74‌ab100‌ab100‌nd nd 0/1±9/74‌1/1±9/73‌ab‌100‌ab100‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
0/1±6/70‌1/1±5/69‌ab‌100‌ab‌8/0±5/98‌nd nd 2/1±8/69‌0/1±9/68‌ab‌3/0±2/99‌ab‌2/1±4/97‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±9/62‌2/1±4/61‌ab‌2/1±7/95‌ab‌0/1±4/93‌nd nd 0/1±4/62‌1/1±9/60‌ab‌0/1±9/94‌ab‌1/1±3/92‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
2/1±6/56‌0/1±9/54‌ab‌2/1±4/90‌ab‌1/1±3/89‌nd nd 1/1±0/56‌2/1±3/54‌ab‌0/1±9/89‌ab‌0/1±1/88‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
1/1±3/48‌2/1±0/47‌ab‌3/1±7/85‌ab‌2/1±4/83‌nd nd 0/1±6/47‌1/1±5/46‌ab‌1/1±9/84‌ab‌1/1±5/82‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
1/1±0/40‌1/1±9/38‌ab‌1/1±2/80‌ab‌0/1±4/78‌nd nd 2/1±4/39‌0/1±4/38‌ab‌2/1±3/79‌ab‌2/1±6/77‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
2/1±2/32‌2/1±1/31‌ab‌0/1±9/74‌ab‌1/1±6/73‌nd nd 0/1±5/31‌1/1±5/30‌ab‌1/1±9/73‌ab‌2/1±8/72‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
1/1±6/23‌1/1±9/21‌ab‌2/1±1/67‌ab‌0/1±7/65‌nd nd 2/1±9/22‌0/1±4/21‌ab‌3/1±6/66‌ab‌1/1±9/64‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
2/1±6/18‌1/1±8/16‌ab‌0/1±0/60‌ab‌1/1±4/58‌nd nd 1/1±9/17‌0/1±4/16‌ab‌1/1±3/59‌ab‌0/1±6/57‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
0/1±0/12‌8/0±5/10‌ab‌4/1±6/51‌ab‌3/1±1/49‌nd nd 6/0±4/11‌4/0±9/9‌ab‌0/1±9/50‌ab‌2/1±2/48‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
8/0±6/7‌5/0±4/6‌ab‌1/1±9/39‌ab‌0/1±4/37‌nd nd 2/0±0/7‌3/0±8/5‌ab‌2/1±1/39‌ab‌1/1±3/36‌nd nd‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  

























 تحث ٍ ًتیدِ گیشي   -5
غٚیح‌ىبـن‌یْی‌اق‌آٙ٤ؼ٥‌سفی٠‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ؼـ‌خ٨بٟ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌سَفیجب‌ؼ٣‌و٤ٛ‌ؾغبیف‌‌‌
).‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ؼـ‌ع٤ٗ‌ؼ٧٦‌٧بی‌اغیف‌س٤وق٦‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌2002 nahk١يز‌خ٨بٟ‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ٍفاـ‌ؼاـؼ(
دبلایٍٖب٥ ‌٣ ‌وْ٤٧بی ‌١يشی ‌ؼـ ‌ای٠‌‌،اوْٚ٦‌اوز. ‌ثف ‌ای٠ ‌اوبن‌سقؽاؼ ‌قیبؼی ‌ّبـغب١دبر‌ِ٢قشی،یبىش٦ ‌
اّ٤ویىشٜ‌ؼـیبیی‌٣‌ؼـ‌ٍّ٤ـ٧بی‌ضبٌی٦‌آٟ‌س٤وق٦‌یبىش٦‌اوز‌ّ٦‌ای٠‌ٝفاّك‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝ٢جـ‌فٞؽ٥‌٣‌اِٚی‌

























ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ِیؽ ‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌ثیٍشفی٠ ‌ٝیكاٟ ‌ـا ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ایىشٖب٧٨بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٣‌ثطفّبٟ‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<ق١ٖی




ؼـ ‌ثبىز‌٧بی‌خب١٤ـاٟ‌آثكی‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢قْه‌ّ٢٢ؽ٥ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی‌ای٠‌ٝ٤خ٤ؼار‌ؼـٕؿٌش٦ ‌ث٤ؼ٥‌
زفا ‌ّ٦‌مٚؾز‌آ١٨ب ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ‌‌،اوز. ‌ّجؽ‌مبٙجب ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌فض٤‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌ٝ٢بوت‌آٙ٤ؼٕی‌آة‌ث٤ؼ٥ ‌اوز
آثًٍ‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌آثكیبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌ٝب٧یبٟ‌ث٦‌ؼٙی٘‌سٞبن‌ٝىشَیٜ‌ثب‌‌ؼ.ضض٤ـ‌آ١٨ب‌ؼـٝطیظ‌ثىشٖی‌ؼاـ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝطیظ‌ثیف٣ٟ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ؼـیبىز،‌خؿة،‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌یب‌ا١شَبٗ‌ا١٤اؿ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ؼاـؼ.
‌‌ضض٤ـ ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ثب ‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌‌‌‌‌
ٝب٧ی، ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ؼـ ‌١شید٦ ‌ا١شَبٗ ‌ٝشبث٤ٙیِ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌ثبلا ‌ؼـای٠ ‌ثبىز ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌




). ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ـ٣١ؽ ‌اٖٙ٤ی ‌دفاّ٢ً‌ای٠‌7002 ,.la te inigurePٝػشٚو‌ٝب٧ی ‌سبثیف ‌ٕؿاـ ‌ثبٌؽ ‌(
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سفّیجبر ‌ؼـ ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝ٢ٍب ‌فٞؽ٥ ‌٣ ‌اِٚی ‌آٙ٤ؼٕی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌اوز.‌ـ٣١ؽ‌ٍٝبث٨ی‌ؼـ‌ـاثغ٦‌ثب‌اٖٙ٤ی‌
ؼـخ٢٤ة‌‌sedioioc sulehpenipEـ ‌١شبیح‌ضبِ٘‌اق ‌ثفـوی‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر، ‌ؼ
ٍٝػُ ‌ٕفؼیؽ. ‌اٖٙ٤ی ‌دفاّ٢ً ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌asoloTغٚیح ‌ىبـن ‌س٤وظ ‌




 هٌثغ هٌطمِ الگَي پشاوٌص گًَِ هاّی
 yduts siht narI ,flug naisreP                                  * 5>4>3 )yduts siht(  ireimussud .B
6,5>4>3                           surebmocs rebmocS
                            *
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA                            *6,5>3>4                      sucicculrem suicculreM
 6,5>4>3                  uossatuop suitsisemorciM
                            *
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA                            *6,5>3>4                                   sutabrab sulluM
‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧ب‌*‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌)HAP61Σ(مٚؾز ‌ٝدٞ٤ؿ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای
(ایىشٖب٥‌خقيفی)‌و٢دً‌ 64/ ‌46‌wd 1-g gnسب ‌‌)ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ( 3/99‌wd 1-g gnٕ٘‌غ٤ـُ‌ثی٠‌




ی‌ٝػشٚو‌سبثیفٕؿاـ ‌٧ىش٢ؽ. ‌٣خ٤ؼ ‌وبیف ‌ف٤اٝ٘‌قیىشی‌ای٠‌سفّیجبر‌ثفای‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـایىشٖب٧٨ب
اوشفن ‌قا ‌٣ ‌سنییف ‌ؼـ ‌ّیيیز ‌مؿا ‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌اىكایً‌ّٝفه ‌اّىیمٟ ‌١یك ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ثفـ٣ی ‌ٝیكاٟ ‌سدٞـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌).7991 ,ydenneK dna ekmeL٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌سبثیفٕؿاـ‌ثبٌؽ‌(
ٌبغُ‌ّٚی‌اق ‌سٞبٝی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌‌yp)a(Bث٦ ‌ع٤ـ ‌ٝقٞ٤ٗ، ‌سفّیت‌
).‌ّٞیش٦‌ولاٝز‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ؼـ‌وبقٝبٟ‌5002 ,.la te eizemihCز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ؾفٕفىش٦‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌(
اوشب١ؽاـؼ‌٧بیی‌ـا ‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ولاٝز‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٦‌اوز، ‌ثفاوبن‌١ؾفای٠‌ّٞیش٦‌‌0HW/OAF
١جبیؽ ‌سدب٣ق ‌ّ٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌01gk/gmی ‌ٝػشٚو ‌اق ‌ضؽ ‌ٝدبق ‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بyp)a(B سفّیت مٚؾز
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ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌‌yp)a(B). ‌ثفای٠‌اوبن‌مٚؾز‌سفّیت‌5002 ,.la te eizemihC(
غ٤ـُ‌ؼـ‌و٦‌ایىشٖب٥‌اـ٣١ؽ،‌خقيفی‌٣‌ق١ٖی‌اق‌اوشب١ؽاـؼ‌ى٤ً‌اٙؿّف‌سدب٣ق‌١ْفؼ٥‌٣ثىیبـ‌دبیی٠‌سف‌اوز.‌ث٦‌







 HAP latoT هٌطمِ گًَِ هاّی (تافت وثذ)
 )g/gn(
 هٌثغ
 yduts siht *46.64-99.3 narI ,flug naisreP )yduts siht(  ireimussud .B
  4991 .la te snilaM *989 - 27 notgnihsaW ,dnuoS teguP sulutev syrhporaP
 0991 .la te elmietS *8.21 - 69.12 thgiB citnaltA elddiM hsifeliT
 3991 .la te uolleH *585 - dn citnaltA WN auhrom suliaG
 3991 .la te relwoF *0292 - 754 aibarA iduaS ,ayinafaS susoluben sunirhteL
 
 3991 .la te relwoF *711 flug naisreP,EAU ,iabuD sullius sulehpenipE
 3991 .la te relwoF *23 - 21 namO sullius sulehpenipE
 3991 ,segiablA & etroP *072 – 08 tsaoC naenarretideM nalataC sunnyht sunnuhT














اغشلاه‌‌.)< p0/50(بٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽسفّیجبر‌ؼـثبىز‌ّجؽ ‌١ىجز‌ث٦ ‌ثبىز‌آثًٍ‌اغشلاه‌ٝق٢ی ‌ؼاـی‌ـا ‌١ٍ
ؼـثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو،‌اضشٞبلا‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ایؼـٝیب١ٖی٠‌مٚؾز‌
١بٌی ‌اق ‌سيب٣ر ‌ؼـ ‌فْٞٚفؼ ‌ ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ ‌٣ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌وٚ٤ٙی ‌٧ف ‌یِ ‌اق ‌ثبىز ‌٧ب ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌










‌.)7002 ,.la te inigureP(‌ٝی‌یبثؽ‌ا١شَبٗ‌ی‌ثبٍی‌ثٞب١ؽ)ّجؽ‌(ْٝب١ی‌ّ٦‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌ٝؽر‌ع٤لا١ی‌سف
ؼـ‌ّجؽ‌٧ٞس٢ی٠‌ضض٤ـ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اضشٞبلاثب‌ىقبٙیز‌ٝشبث٤ٙیىٞی‌ای٠‌ثبىز‌ؼـ‌
ّ٢بـ‌ىبّش٤ـ٧بی‌ؼیٖفی‌‌١ؾیف‌دفاّ٢ً‌٣‌ضض٤ـ‌آ١كیٜ‌٧بی‌ٝػّ٤َ‌٣‌ْٝب١یىٜ‌٧ابی‌واٞیز‌قؼایای‌ّا٦‌






‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌خ٨از‌خاؿة‌٣ی اب‌١َاً‌آٟ‌ثبى از‌ؼـ‌ْٝب١یىاٜ‌واٞیز‌قؼای ای‌ثبٌاؽ‌‌آ١ اكیٜ‌٧ابضضا٤ـ‌‌،ثبىاز‌
‌).0102 ,.la te avenduR(
ّجؽ‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝط٘‌وٞیز‌قؼایی‌٣‌ثفؼاٌز‌ٝ٤اؼ‌وٞی‌ّا٦‌ؼـ‌غا٤ٟ‌خفیابٟ‌ؼاـ١اؽ‌ٝطىا٤ة‌ٝای‌ٕافؼؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌











 غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي غیش صیستی (سسَب ٍ آب) 2-5
ٝیكاٟ ‌مٚؾز ‌ٝدٞ٤ؿ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌ـو٤ة ‌سنییفار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ر‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٕىشفؼ٥‌ای‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌ای٠‌سفّیجب






یبىز‌ٌؽ٥ ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌دىبة‌٣یم٥ ‌ای ‌اوز‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ؼـ٣ٟ ‌اّ٤ویىشٜ ‌٣اـؼ ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ.(ؼـ٣اٍـ ‌٧فّؽاٛ ‌اق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌دىبة‌٧ب‌ؼاـای‌٣یمٕی‌٧ب‌٣‌١٤ؿ‌آلای٢ؽ٥‌غبِی‌٧ىش٢ؽ).










ـ٣١ؽ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌دف ‌آة ‌سفی٠ ‌ـ٣ؼ ‌٣ـ٣ؼی ‌ث٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اق ‌وٞبیٚی ‌ثجز‌ٕفؼیؽ. ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌٣خ٤ؼ ‌ـ٣ؼغب١٦ ‌ا




)‌ٍٝػُ‌‌4833/43‌wd 1-g gn()‌٣‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌‌311/50‌wd 1-g gn(‌
                                AAON و٢دً‌ٌؽ٥ ‌اق ‌ٝیكاٟ ‌اوشب١ؽاـؼ ‌ّیيی ‌ـو٤ة‌ّ٦ ‌س٤وظ ‌وبقٝبٟ ‌ٕفؼیؽ. ‌ثب ‌ی٠ ‌ضبٗ ‌َٝبؼیف ‌








 ٝ٢جـ  ٝیكاٟ‌ )wd 1-g gn( اّ٤ویىشٜ
 yduts sihT 43.4833- 05.311 flug naisreP
 2002 .la te idasethgE 4731-42 fluG naisreP nrehtroN
 a9002 .la te uH 8.402–2.79 anihC ,yaB uohziaL
 6991 .la te nosrednA 000,02–08 ASU ,yaB ogeiD naS
 9991 .la te BG miK 0041-1.9 aeroK ,yaB nasaM
 0102 .la te gnijgniN 7.192–5.441 anihC ,yaB gnodoaiL
 9002 .la te naY 2.851–5.24 anihC ,yaB ayaD
 01572–6362 ASU ,yaB ocsicnarF naS
 
 6991 .la te ariereP
 







ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ضض٤ـ ‌ثبلای‌سفّیجبر‌ثب ‌وبغشبـ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ّٜ ‌سفاّٜ ‌(ثب ‌سقؽاؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝیكاٟ ‌ىفا٣ا١ی‌٣مٚؾز‌ـا ‌١
).‌1002 ,.la te onacireSضَٚ٦‌٧بی‌ّٜ)‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ؼــو٤ثبر‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌اوز‌(
ـ‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌٧ٞب١٢ؽ‌وبیف ‌ٝ٤اؼ ‌ٌیٞیبیی‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌ؼ
ؼوشفن‌ث٤ؼٟ ‌قیىشی ‌آ١٨ب ‌ثىشٖی ‌ؼاـؼ. ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی ‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌ثبلا ‌ث٦ ‌ؼٙی٘ ‌ّٞشف ‌ث٤ؼٟ ‌ٝیكاٟ ‌ؼـ‌




ـو٤ة‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌ثب ‌اوشيبؼ٥ ‌ـا٧٢ٞبی‌سبثیفٕؿاـی‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ای٠‌سفّیجبر‌ّ٦‌
دیٍ٢٨بؼ‌ٕفؼیؽ٥،‌ثفـوی‌‌0102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌gnijgniN٣‌‌5991بٗ‌٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌و‌gnoLس٤وظ‌
ٝی‌ٕفؼؼ‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌إفمٚؾز‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ّٞشف‌اق‌ؼاٝ٢٦‌
% ‌ای٠‌سفّیجبر‌01) ‌ثبٌؽ، ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌اضشٞبٗ‌سبثیفٕؿاـی‌اّ٤ٙ٤لیِ‌ّٞشف ‌اق ‌53LREدبیی٠‌سبثیف‌ٕؿاـی(
ـ‌ضبٙی‌اوز‌ّ٦‌إف‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثبلاسف‌اق‌اوز.‌ای٠‌ؼ
% ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌‌05ثبٌؽ، ‌ثیب١ٖفسبثیفٕؿاـی ‌اّ٤ٙ٤لیِ ‌ثیٍشف ‌اق‌(63MRE(ؼاٝ٢٦ ‌ٝش٤وظ ‌سبثیف ‌ٕؿاـی ‌
 F, A)a(B ).‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌مٚؾز‌سفّیجبر‌5991 ;0102 ,.la te  gnijgniN ,.la te gnoLاوز(
ث٤ؼ. ‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌MRE ٣ٙی‌دبیی٠‌سف ‌اقاوشب١ؽاـؼ ‌‌LREؼـ٧ٍز‌ٝ٤ـؼ ‌ثبلاسفاق ‌اوشب١ؽاـؼ ‌hC, hP, CA,
ـیىِ‌اّ٤ٙ٤لیِ‌سفّیجبر‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ثب‌‌71-2-5
یىِ‌اّ٤ٙ٤لیِ‌ٝ٢يی‌َٝبیى٦‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ای٠‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ـ‌MRE٣‌‌LREٝیكاٟ‌اوشب١ؽاـؼ‌
١بٌی ‌اق ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼـ ‌ٝ٢غَ٦ ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ)اوز. ‌اٝب ‌مٚؾز ‌ؼیٖف ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اوز‌ّ٦‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌سبثیف‌اّ٤ٙ٤لیِ‌LRE ٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌دبیی٠‌سف‌اق‌اوشب١ؽاـؼ‌
‌١ىجشب‌دبیی٠‌ای٠‌سفّیجبر‌اوز.‌
ىَظ‌٧ٍز‌سفّیت‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌و٢دً‌ٕفؼیؽ. ‌١شبیح‌‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌آة
٧ٞس٢ی٠‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌مبٙجیز‌سفّیجبر‌ثب‌وبغشبـ‌ؼ٣‌٣‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌اوز.‌ضض٤ـسفّیجبر‌


















Guidelines يسادشت ًَِوً ُاگتسیا 
 ERL    ERM ذًٍسا يشفؼخ یگًص یلیاوس ىاوشحت 
         
 B(a)A 261 1600 ERL<…< ERM ERL<…< ERM    ERL<…< ERM < ERL < ERL 





44 640 ERL< 
 








 Ph 24 1500 < ERL ERL<…< ERM < ERL < ERL < ERL 
 Ch 384 2800 < ERL ERL<…< ERM < ERL < ERL < ERL 
 B(a)Py 430 1600 < ERL < ERL < ERL      nd  nd 
 Fl 600 5100 < ERL < ERL            < ERL   
     
            < ERL < ERL 
 Py 665 2600 < ERL < ERL < ERL < ERL < ERL 
 TPAHs 4022 44792 < ERL < ERL < ERL < ERL < ERL 




 هٌثغ آلَدگی  3-5
خ٨ز‌ٌ٢بوبیی‌ٝ٢ٍب‌٣ـ٣ؼی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثب‌دیٍفىز‌ؼا١ً‌لئ٤ٌیٞی‌
ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌دف٣و٦‌٧بیی‌ّ٦‌س٤وظ‌آ١٨ب ‌ایدبؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،‌ٌبغُ‌٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ثف‌اوبن‌٣یمٕی‌دبیؽاـی‌
. ‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌ث٦‌ؼٙی٘‌دیسیؽٕی‌)9002 ,.la te iragluZ(سفٝ٤ؼی٢بٝیْی‌ای٠‌سفّیجبر‌س٤وق٦‌دیؽا ‌ّفؼ٥‌ا١ؽ
دبـاٝشف٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝطیظ‌قیىز‌١ًَ‌ؼاـ١ؽ،‌
‌‌اوشيبؼ٥‌اق‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌ٌبغُ‌٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ضف٣ـی‌اوز.
ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌دیف٣ل١یِ‌ yp/lF  ثفـوی‌١ىجز‌
ؼـایىشٖب٧٨بی‌اـ٣١ؽ،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌اوز.‌ثب‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌آٙ٤ؼٕی‌
‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایای٠ ‌٣خ٤ؼ ‌ثفـوی ‌ای٠ ‌١ىجز‌ثیب١ٖف ‌ٝ٢ٍب ‌دیف٣ٙیشیِ‌آٙ٤ؼٕی ‌
١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌‌yp/lFىشٖب٥‌خقيفی‌اوز.‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌٣آثًٍ‌افؽاؼ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌ؼـای
‌دیف٣ٙیشیِ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌خك‌ؼـایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌اوز.‌
ثیب١ٖف‌ٝ٢ٍب ‌دشف٣ل١یِ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ‌ایىشٖب٧٨بی‌اـ٣١ؽ، ‌ق١ٖی،‌A)a(B/hC ١ىجز‌
ؼـٝ٤ـؼ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ثیب١ٖف‌ٝ٢ٍب‌دیف٣ٙیشیِ‌ؼـ‌ایىشٖب٧٨بی‌‌وٞبیٚی،‌ثطفّبٟ‌٣‌خقيفی‌اوز.‌ای٠‌١ىجز
خقيفی‌٣ ‌اـ٣١ؽ ‌٣ٝ٢ٍب ‌دشف٣ل١یِ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ق١ٖی‌اوز. ‌فلا٣٥ ‌ثفای٠، ‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌
ثیب١ٖف‌ضض٤ـ‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
ب٧ی‌اوز،‌ضض٤ـ‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ٝ٤ّؽ‌آٙ٤ؼٕی‌ثب‌ٝ٢ٍب‌١يشی‌اوز.‌١ْش٦‌آة،‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ٝ
ٍبث٘ ‌ؾّف ‌ضبِ٘ ‌اق ‌١شبیح ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌١ىجز‌٧بی ‌ٝػشٚو‌ؼـ ‌ای٠ ‌ثفـوی ‌ای٠ ‌اوز ‌دبـاٝشف٧بی ‌قیبؼ ‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٦ ‌ثفؼاـی‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌دیسیؽ٥ ‌ای‌ؼـ ‌دفاّ٢ً‌
سبثیفٕؿاـ‌ث٤ؼ٥‌ا١ؽ،‌ّ٦‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ٙك٣ٛ‌اوشيبؼ٥‌اق‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌١ىجز‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف‌ـا‌ؼـ‌قٝبٟ‌ثفـوی‌٣‌
‌سقیی٠‌ٝ٢ٍب‌آٙ٤ؼٕی‌ثیً‌اق‌دیً‌ٝ٨ٜ‌ٝی‌وبقؼ.‌
 ضاخص ّاي تیَلَطیه 4-4
و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثفـوی‌ٌؽ٥ ‌ؼـای٠‌ٝغبٙق٦ ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦ ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚ‌ISHٌبغُ







ؽاق٥‌ّجؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؼـ‌١شید٦‌اىكایً‌دف٣و٦‌٧بی‌خجفا١ی‌ع٤ـ‌ّٚی‌اىكایً‌ا١‌ث٦. )6002 ,.la te zamliY(
ثفای‌ؼىـ‌٣‌یب‌ّب٧ً‌غغفار‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثبٌؽ، ‌اٝب‌ای٠‌اىكایً‌وبیك‌ثیٞبـی‌ٝطى٤ة‌١ٞی‌ٕفؼؼ‌ثْٚ٦‌‌‌
 dna mailliWٝی ‌س٤ا١ؽ ‌١ٍب١٦ ‌ای ‌اق ‌٣ـ٣ؼ ‌آٙ٤ؼٕی ‌٣ ‌سبثیف ‌ٕؿاـی ‌آٟ ‌ثف ‌ثؽٟ ‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ثبٌؽ ‌(
ح‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌سدٞـ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌. ‌ثفـوی‌١شبی)2002 ,soluoportaI






ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌اق ‌ٙطبػ‌ىبّش٤ـ ‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ٝیكاٟ‌ؼوشفوی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦ ‌مؿا‌
‌سيب٣سی‌٣خ٤ؼ‌١ؽاـؼ.‌
 پاسخ ّاي فیضیَلَطیه هاّی گل خَسن تِ ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-5
بِی‌خ٨ز‌اـقیبثی‌دبوع‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـای٠‌ٝغبٙق٦ ‌سفّیجی‌اق ‌ثی٤ٝبـّف٧بی‌اغشّبِی‌٣ ‌میفاغشّ
ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٌبغُ ‌قیىشی ‌آٙ٤ؼٕی ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌دبیً ‌٣ضقیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ireimussud .Bٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ٕ٤١٦ ‌
قیىز‌ٝطیغی‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌(و٤اض٘‌غ٤قوشبٟ)‌اق‌ٙطبػ‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌
آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌سنییفار‌فآٟ‌ـاثغ٦‌ثی٠‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌(ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌اوشيبؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌فلا٣٥‌ث
) ‌٣ ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٣ ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك
ضَٚ٦‌ای‌خ٨ز‌اـقیبثی‌ا٧ٞیز‌٣‌ّبـثفؼ‌ثی٤ٝبـّف٧بی‌ٝ٤ـؼاوشيبؼ٥‌ؼـ‌دبیً‌قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌ای٠‌سفّیجبر‌
‌ـؼٝغبٙق٦‌٣‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.‌ٝ٤
 فؼالیت آًضین گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص 1-5-5
١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌٧بی‌ثبلای‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌
ؽ.‌ای٠‌ؼـ‌٣‌ثطفّبٟ‌ؼــسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـؼاـ١‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<ایىشٖب٥‌خقيفی‌اوز‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌ق١ٖی
ضبٙی ‌اوز‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ىَظ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ ‌ایىشٖب٧٨بی‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌ؼـ ‌و٤اض٘‌  ای٠ ‌ٝیكاٟ ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ





ّبسبلاق ‌٣اّ٢ً‌ ؼـ٣ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌١ًَ‌ٝ٨ٜ ‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌













ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اىكایً ‌ٝیكاٟ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌






ٝطََبٟ ‌ثىیبـی ‌٣خ٤ؼ ‌یِ‌ـاثغ٦ ‌ٍ٤ی ‌ثی٠ ‌سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣‌
ىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌ـا‌ٝطش٤ای‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ٝب٧ی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌آ١كیٜ‌ٝ٤ثف‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙی
  )4002 ,.la te  damhA; a8002 ,.la te avoklevaH; 1002 .la te nosneH;١ٍبٟ‌ؼاؼ٥ ‌ا١ؽ
                                       .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌;3002 ,.la te tsoO red naV(  3002 ,.la te yednaP
وٞیز‌ـظ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌ٝىئٚ٦ ‌ٝ٢دف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌مٚؾز‌٧بی ‌ثبلا، ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌قیبؼی‌سدٞـ ‌یبىش٦ ‌٣








ضيبؽز‌وٚ٤ٗ‌ؼـثفاثف ‌اوشفن‌اّىیؽاسی٤ ‌١ًَ‌ایيب ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ. ‌ثىیبـی‌اق ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌اوشفن‌٧بی‌اّىیؽاسی٤‌فٞ٘‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌٣‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌
. ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌ضض٤ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)4002 ,nakabkiriK dna neS(ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثىشف ‌غ٤ؼ ‌ا١شػبة ‌ٝی ‌ّ٢٢ؽ
اوشفن‌٧بی‌اّىیؽاسی٤‌١ؾیف‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ثف٣ق‌٣‌ىقبٙیز‌ثبلای‌
‌ٝ٤ثف‌ث٤ؼ٥‌اوز.ireimussud .B  آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌




ع٤ـ ‌٣یم٥ ‌یْی ‌اق ‌ْٝبٟ ‌٧بی ‌ا٣ٙی٦ ‌س٤ٙیؽ ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفاويفاق ‌ٝطى٤ة ‌ٝی ‌ٕفؼؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّجؽ ‌ث٦ ‌
 ANRm ثبلایثبىز‌ثب‌وغ٤ش‌‌ؼـ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفاويفاقوغ٤ش‌ثبلای‌). ‌0002 ,draB(





                 )                             emit RRNهیضاى تغییشات غطا لیضٍصٍم (تست  2-5-5‌












بؼ٥ ‌اق‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌دبیؽاـی‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ثب ‌اوشي
اـقیبثی ‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌آقٝبیٍبر ‌ؼٍیٌ ‌ثف ‌ـ٣ی ‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌س٤وظ ‌سْ٢یِ ‌٧بی‌‌emit RRNسىز
آقٝبیٍٖب٧ی‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ا١٤اؿ‌وٚ٤ٗ‌٧بیی‌ّ٦‌م٢ی‌اق‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٧ىش٢ؽ‌ؼـ‌اـقیبثی‌
 1002 ,.la te ikistaCاثفار‌١بٌی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ِّٞ‌ثىكایی‌ٝی‌١ٞبی٢ؽ(
‌‌).; 5991 ,.la te ewoL
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌سٞبٝی‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌دبیی٠‌سف‌اق‌‌emit RRNٝیب١ٖی٠‌
ؼٍیَ٦ ‌ث٤ؼ. ‌ٝؽر ‌قٝبٟ ‌خٞـ ‌آ٣ـی ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌ٝؽر ‌قٝبٟ ‌ٝب١ؽٕبـی ‌ٝب٧ی ‌ؼـ ‌آقٝبیٍٖب٥‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌09
).‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦،‌sinailiaD‌3002 ,.la teسبثیف‌ٕؿاـ‌ثبٌؽ‌(‌emit RRNبٟ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثف‌ـ٣ی‌ٝیكاٟ‌قٝ
ِیؽ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٝب٧ی‌ؼـ ‌ّ٤سب٥ ‌سفی٠‌قٝبٟ ‌ْٝٞ٠‌٣ ‌ثب ‌ّٞشفی٠‌اوشفن‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠‌‌








ث٤ؼ٥ ‌اوز. ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌َّٝؽ‌١٨بیی‌اثفوٞیز‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ٝغفش‌اوز، ‌زفا ‌ّ٦‌ای٠‌
٤ٙی‌اق‌خٞٚ٦‌وٞیز‌قؼایی‌سفّیجبر‌اق‌ویش٤ق٣ٗ‌ـا ‌ایيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا١ؽاِٝ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ثىیبـی‌اق‌دف٣و٦‌٧بی‌وٚ
‌).8002 ,assebA dna inonafetSٝی‌ّ٢ؽ‌(
ؼـ‌ثفـوی‌سنیفار‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ث٦‌‌8991٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌gnuehC
‌١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌١ىجز‌ث٦‌ای٠‌ثفـوی‌ؼوز‌دیؽا‌ّفؼ١ؽ.




). ‌ثفای٠‌اوبن‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌س٤ا١بیی‌خؿة‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌4002 ,T.W.Dٝی‌ّ٢ؽ(
















). ‌ؼـای٠ ‌ثفـوی ‌ىبّش٤ـ٧بیی ‌١ؾیف ‌ؼـخ٦ ‌ضفاـر‌٣ ‌ٌ٤ـی ‌ؼـ‌3002 ,.la te sinailiaDٌ٤ـی ‌اوز(
ٕفٛ‌ثف‌‌83٣ٌ٤ـی‌52/2‌±/.7°Cایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌سيب٣سی‌ـا‌١ٍبٟ‌١ٞی‌ؼ٧ؽ(ؼـخ٦‌ضفاـر‌
‌ٙیشف)‌
 تست پایذاسي غطاء سلَل گلثَل لشهض خَى 3-5-5
٧بی‌غ٤١ی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌ؼـ ‌دبیً‌قیىشی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌اّثفا ‌ثفـ٣ی‌ٝیكاٟ‌ٝغبٙقبر‌ٝفث٤ط‌ث٦ ‌ىبّش٤ـ ‌
٧ٞبس٤ّفیز،‌سنییف‌ؼـ‌سقؽاؼ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌٣‌یب‌سنییف‌ؼـ‌ىبّش٤ـ٧بی‌ثی٤ٌیٞیبیی‌غ٤ٟ‌ٝشٞفّك‌ث٤ؼ٥‌اوز،‌
٤اٝ٘‌اٝب‌ای٠‌ىبّش٤ـ٧ب‌اعلافبر‌ّبٝ٘‌٣‌خبٝقی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌سبثیف‌آٙ٤ؼٕی‌ثفٝ٤خ٤ؼار‌اـائ٦‌١ٞی‌ؼ٧٢ؽ،‌زفا‌ّ٦‌ف







٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌٣ ‌ـو٤ثبر ‌ثب ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌یبىز‌ٕفؼیؽ.‌
ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌عفً‌ٝػشٚو‌١ؾیف‌سنییف‌ؼـ‌وبغشبـ‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌فْٞٚفؼ‌مٍبء‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ







 dna satakeB سفّیجبر‌ث٦‌١٤ث٦‌غ٤ؼ‌ٝ٢دف‌ث٦‌ّب٧ً‌خفیبٟ‌٣‌ا١شٍبـ‌ىىيبر‌اق‌غلاٗ‌مٍب‌١یك‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
). ‌٣ـ٣ؼ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ث٦ ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌س٤وظ‌دف٣و٦ ‌میفىقبٗ‌0102 ,kiyA
ی‌آ١٨ب‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌لای٦‌ا١شٍبـ‌ٝی‌یبثؽ. ‌یْی‌اق‌ْٝب١یىٜ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ٍفاـٕیف
زفثی ‌مٍبء ‌ویش٤دلاوٞی ‌اوز. ‌ٍفاـٕیفی ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌







شی‌اثفار‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌ٍفٝك ‌غ٤ٟ ‌ٝب٧ی‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثی٤ٝبـّف ‌ؼـ ‌اـقیبثی‌٣ ‌دبیً‌قیى
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز.‌اّثف‌ٝغبٙقبر‌ؼـ‌ای٠‌قٝی٢٦‌
‌0102 ,kiyA dna satakeBث٦ ‌ثفـوی‌اثفار‌آٙ٤ؼٕی‌ثف ‌ـ٣ی‌ٝیْف٣اـٕب١یىٜ ‌٧ب ‌ٝطؽ٣ؼ ‌ٌؽ٥ ‌اوز(
‌).‌‌;5991 ,.la te amekkiS
ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌  ٣خ٤ؼ ‌ٝ٢ط٢ی‌ویٖٞ٤ییؽ ‌ٌْ٘ ‌ؼـ ‌سىز١شبیح ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌
ای٠‌ٌْ٘‌اق‌ٝ٢ط٢ی‌ؼـ‌وبیف‌ٝغبٙقبر‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌وبیف‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌١یك‌‌غ٤ـُ‌اوز.
‌).‌1002 ,.la te trebieS; 0102 ,kiyA dna satakeBیبىز‌ٕفؼیؽ٥‌اوز(
ّی دس هؼشض تشویثات هختلف ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ لشاس گیشي گلثَل لشهض خَى ها 4-5-5
 حلمِ اي دس ضشایط آصهایطگاّی
سبثیف‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌ثفٝطیظ‌قیىز‌٣خب١ؽاـاٟ‌ٍٝػُ‌٣‌٣اضص‌اوز.‌ثب‌
١ٍبٟ‌ای٠‌ضبٗ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ّٞی‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـٕفىش٦‌اوز.‌اعلافبر‌ٝ٤خ٤ؼ‌
ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦ ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦ ‌ؼٙی٘‌ؼاـا ‌ث٤ؼٟ‌غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ثب ‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌وٚ٤ٗ‌
٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ‌ّ٦‌ای٠‌٣اّ٢ً‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌
ؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌وٚ٤ٗ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ،‌اق‌ای٠‌ـ٣‌سفّیجبر‌٧ی






١ىجز‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ثف٣ق ‌اثفار‌وٞی ‌١یك ‌ٕفؼؼ. ‌ث٢بثفای٠ ‌ٝغبٙق٦ ‌ْٝب١یىٜ ‌٣ ‌١ط٤٥ ‌وٞیز‌سفّیجبر‌




ویىشٜ ‌مٍبء ‌ثبىفی ‌١بٌی ‌اق ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای ‌ِ٤ـر ‌ٕفىش٦ ‌اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ; 1102 ,.la te seugirdoR 5002 ,.la te  takaraB; 1991 ,.la te yakcaM;(
اٝب ‌سبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙقبسی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ؼـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝب٧ی‌ث٦‌٣یم٥‌‌la te amekkiS(..5991,
‌.ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٢بوت‌ٌبغُ‌قیىشی‌ِ٤ـر‌١ٖفىش٦‌اوز
ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ده ‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز ‌ضبؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
(ٌبٝ٘‌ٝػٚ٤ط‌‌1اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ‌etucA(‌rosiviD ycnetoP(
(ٝػٚ٤ط ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌٣ ‌ثبىف ‌٣ ‌ضلاٗ ‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ) ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌٣ ‌ثبىف ‌)٣ ‌ٌب٧ؽ ‌
٣وز‌سبثیفار‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ثفـ٣ی‌وبغشبـ‌٣‌ٍ٤اٛ‌مٍبء‌وٚ٤ٙی‌ؼـ١شید٦‌٣ـ٣ؼ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ. ‌)< p 0/50(
١ؾیف٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌مٍبء‌ا١شؾبـ‌ٝی‌ـ٣ؼ. ‌ای٠‌سنییفار‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌سطز‌
سبثیف‌١٤ؿ‌سفّیجبر‌اوز.‌٧ٞس٢ی٠‌ای٠‌سنییفار‌ثىشٖی‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ٍغجیز‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ٝط٘‌اثفٕؿاـی‌ؼـ‌مٍبی‌
ی ‌آ١٨ب ‌ؼـثػً‌ٝفّك ‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٣لای٦ ‌اوز. ‌ثفای ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ٝط٘ ‌سدٞـ ‌اِٚ
زفثی‌ؼاـ ‌مٍبء ‌ؼ٣لای٦ ‌اوز. ‌ای٠‌سفّیجبر‌س٤ا١بیی‌سطفیِ‌سٍْی٘‌ؼ١ؽا١٦ ‌٣ ‌یب ‌سٍْی٘‌ّبح‌ـا ‌ؼـ ‌مٍبء‌
٧ب‌یب‌ؼـ‌ىضبی‌َٝبث٘‌ؼ٣لای٦‌‌ىىي٤ٙیذیؽlyca وٚ٤ٗ‌ؼاـا‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ب‌ؼـ‌ىضبی‌ثی٠‌ـٌش٦‌٧بی‌
‌ىىي٤ٙیذیؽlyca ).‌ا١ؽـّ٢ً‌٣‌٣اّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ق١دیف٥‌1102 ,.la te seugirdoRٍفاـ‌ٝی‌ٕیف١ؽ‌(
ٝ٢دفث٦‌اىكایً‌ضدٜ‌ای٠‌ق١دیف٥‌٧ب‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ضدٜ‌مٍبء‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ث٢بثفای٠‌ٕىشفي‌٣‌اىكایً‌ضدٜ‌
مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ؼـ‌مٍبءؼ٣لای٦‌زفثی‌ثبٌؽ. ‌اٙجش٦‌سبثیف‌
ثفمٍبء ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌قیبؼی ‌ث٦ ‌فْٞٚفؼ ‌ٕف٣٧٨بی ‌ٍغجی ‌سفّیجبر ‌(ٕف٣٧٨بی‌سفّیجبر ‌زفثی ‌ؼ٣وز ‌






ؼ‌). ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی‌ـوؽ‌٣ـ٣la te amekkiS ., 5002 ,.la te  takaraB; 5991وٚ٤ٗ‌اثفٕؿاـ ‌ثبٌؽ‌(
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای‌ثب ‌مٚؾز‌٧بی‌ضبؼ ‌ث٦ ‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ثف‌ـ٣ی‌ٝیكاٟ‌ضدٜ‌مٍبء‌٣‌ؼـ‌١٨بیز‌ثف‌ـ٣ی‌‌ىىي٤ٙیذیؽ‌lyca ٕ٘‌غ٤ـُ‌٣‌ٍفاـ‌ٕیفی‌آٟ‌ؼـ‌ثی٠‌ق١دیف٥‌
‌ـ‌ث٤ؼ٥‌اوز.‌‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌آٟ‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌آٟ‌سبثیف‌ٕؿا
٣ـ٣ؼ ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٣ا١ؽـّ٢ً‌ثب ‌مٍبء ‌ٝی‌س٤ا١ؽ ‌٧ٞس٢ی٠‌ثبفث‌سٍْی٘‌٣قیْ٤ٗ ‌١یك ‌ؼـ ‌مٍبء‌





ئی٠‌٧ب ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌دف٣سئی٠‌٧بی‌مٍبء ‌٣خ٤ؼ ‌ؼاـ١ؽ ‌ٝی‌ٕفؼؼ، ‌ّ٦ ‌ای٠‌سنییفار‌ٝ٢دفث٦ ‌سنییفؼـسفّیت‌دف٣س
اقآ١دبیی‌ّ٦ ‌دف٣سئی٠‌٧بی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌مٍبء ‌ویش٤دلاوٞی‌امٚت‌ا٣ٍبر‌ث٦‌ِ٤ـر‌آ١كیٜ‌٧بی‌اضبع٦‌ٌؽ٥‌
















دف٣سئی٠‌٧ب ‌س٤وظ‌ٝ٤ْٙ٤ٗ‌٧بی‌زفثی‌اضبع٦‌ٌؽ٥ ‌ا١ؽ. ‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌١ؾیف‌‌قیبؼی‌اق ‌ای٠
‌-٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٢دفث٦‌سبثیفٕؿاـی‌ثف٣اّ٢ً‌(ا١ؽـّ٢ً)‌ثی٠‌زفثی‌٧بی‌اضبع٦
ؽ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌٣‌دف٣سئی٠‌٧ب ‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌فلا٣٥ ‌ثفای٠، ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢
‌.la te amekkiS(., 5991ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثب‌ثػً‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌دف٣سئی٠‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ(
‌-سنییف ‌ؼـ ‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣ ‌ٍ٤اٛ ‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ‌٧ٞس٢ی٠‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق ‌سنییف ‌ؼـ ‌ا١ؽـّ٢ً‌ثی٠‌دف٣سئی٠
‌.7002 ,.la te kicnelaW(دف٣سئی٠‌ثبٌؽ(
ْفؼ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ،‌ىقبٙیز‌٧بی‌آ١كیٞی‌مٍبء‌١یك‌ؼـ‌١شید٦‌٣ـ٣ؼ‌٣‌ؼـّ٢بـ‌سنییفار‌ؾّف‌ٌؽ٥‌ؼـوبغشبـ‌٣‌فٞٚ
سدٞـ ‌سفّیجبر ‌زفثی ‌ؼ٣وز ‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼزبـ ‌سنییف ‌ٝی ‌ٕفؼ١ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


















ٟ ‌١ي٤ؾ ‌٣ ‌ثف٣ق ‌اثفار ‌وٞیز ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌یْی ‌اق ‌ىبّش٤ـ٧بی ‌ٝ٤ثف ‌ؼـ ‌ٝیكا
اوز. ‌ثب ‌ای٠‌٣خ٤ؼ ‌٣یمٕی‌٣سفّیت‌زفثی‌٧بی‌مٍبء ‌١یك ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ‌woK آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝیكاٟ‌
قیبؼی‌ثفـىشبـ‌١ي٤ؾدؿیفی‌٣‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌قیىشی‌١ًَ‌ؼاـ١ؽ. ‌ٝغبٙقبر‌ٍجٚی‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ّ٦ ‌سفّیجبر‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٞشف ‌١ىجز‌ث٦ ‌سفّیجبر‌ثب ‌٣قٟ ‌ثبلاسف ‌ؼاـای‌وٞیز‌ثیٍشفی‌ثفای‌‌ٝی‌ؼ٧ؽ
ٝیْف٣اـٕب١یىٜ‌٧ب‌٧ىش٢ؽ.‌ٝغبٙقبر‌٧ٞس٢ی٠‌ثیب١ٖف‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ّب٧ً‌٣یىْ٤قیش٦‌
فث٠ ‌٧بی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای ‌اوز.ث٦ ‌ع٤ـ ‌ّٚی ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌٧یؽـ٣ّ
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای‌ؼاـای‌اثفار‌وٞی‌اغشّبِی‌ثفـ٣ی‌مٍبی‌وٚ٤ٗ‌٧ىش٢ؽ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ‌ٝیكاٟ‌ای٠‌
سبثیفار ‌ؼـ ‌َٝبث٘ ‌سبثیفار ‌وٞی ‌١بٌی ‌اق ‌ٍٝشَبر ‌اّىیؽ ‌ٌؽ٥ ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثىیبـ ‌ّٜ ‌٣ ‌١بزیك ‌اوز‌
‌).‌5002 ,.la te kisyrdnA(
٠‌ـىش٠‌دبیؽاـی‌٣ٍ٤اٛ‌آٟ‌ٝی‌ٌ٤ؼّ٦‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ؼـ‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ؼـمٍبء‌وٚ٤ٙی‌ٝ٢دف‌ث٦‌اقثی
‌5002 ,.la te  takaraB; ٝغبٙقبر‌ٝشقؽؼی‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ؼـ ‌ا١٤اؿ ‌ٝیْف٣اـٕب١یىٜ‌٧ب ‌ٍٝب٧ؽ٥ ‌ٌؽ٥ ‌اوز.(
                            ; ‌2002 ,.la te lekceoM ;1102 ,.la te seugirdoR; 3991 ,.la te nnamrednaS






آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ثب‌١شبیح ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌٣خ٤ؼ ‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌




) ‌سٞبی٘ ‌قیبؼی ‌ث٦ ‌ٍىٞز ‌٧بی ‌ثب ‌وبغشبـ ‌زفثی ‌قیبؼ ‌ؼـ ‌مٍبء ‌ؼاـ١ؽ. ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌woKآة ‌ثبلا ‌(-اّشب١٤ٗ
یِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌سفخیطب‌ث٦‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼاـ‌مٍبء‌سفّیت‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبس




‌.)5002 ,.la te  takaraB( ٝ٢بعٌ‌ٕىشفي‌یبىش٦‌ؼـ‌مٍبء‌ؼ٣لای٦‌ای‌١یك‌ٝی‌ٕفؼؼ
اق ‌و٤ی‌ؼیٖف ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ؽفىیز‌سفّیت‌ّبسی٤ٟ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٞی ‌٣ ‌ؼـ ‌١شید٦ ‌ّب٧ً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٣ ‌ؽفىیشی ‌ـا ‌اىكایً‌ؼ٧٢ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اىكایً‌ؽفىیز‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً‌اثفار‌سفاّ
ثی ‌١ؾٞی ‌ىیكیْی ‌ـا ‌ٝ٢دف ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ. ‌ای٠ ‌اثف ‌سٍؽیؽی ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً‌ٍ٤اٛ ‌٣اوشطْبٛ ‌سفّیجبر ‌مٍبء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌َٝب٣ٝز‌مٍبء‌١ىجز‌ث٦‌اثفار‌٧یذ٤اوٞ٤سیِ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ثفـوی‌ؼیٖف‌ٝطََبٟ‌
٣ ‌ؼیٖف ‌ّبسی٤ٟ ‌٧بی‌ؼ٣ؽفىیشی‌ؼـ ‌ىضبی‌ؼـ٣ٟ ‌وٚ٤ٙی‌سنییف ‌ٌْ٘‌٣‌‌)++aC١ٍبٟ ‌ؼاؼ ‌ّ٦ ‌ی٤ٟ ‌ّٚىیٜ ‌(
یؽٕی) ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌ـاسطفیِ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ، ‌ث٦‌اضبى٦ ‌ای٢ْ٦ ‌اضبى٦ ‌ّفؼٟ‌ّبسی٤ٟ‌٧ب‌ّا١َجبْ‌(زف٣
‌‌ؼـغلاٗ‌سىز‌٧ٞ٤ٙیك‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اق‌سػفیت‌مٍبءٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌خٚ٤ٕیفی‌ّ٢ؽ.‌ّبسی٤ٟ‌٧بی‌ؼ٣‌ؽفىیشی‌٧ٞس٢ی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ,.la te  takaraBٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثب‌ثفٍفاـی‌اسّبٗ‌ثی٠‌سفّیجبر‌مٍبء‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕفؼؼ‌(
‌.5002(
ـا ‌ثفای‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌‌TDDؼـ ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌آلای٢ؽ٥ ‌‌3002ؼـ‌وبٗ‌‌eraepS
‌ٍفٝك‌اثفاق‌ؼاٌز.
قٝبٟ ‌ٍفاـٕیفی ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٍٝبث٦ ‌ای٠ ‌ـ٣١ؽ ‌ـا ‌ؼـ‌5002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌takaraB
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 آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس هاّی گل خَسن
 
ٝی‌ـوؽ‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌ثی٠‌سدٞـ‌قیىشی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌‌ث٦‌١ؾف
ثی٤و٢شك ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍب١ٖف ‌١ًَ‌ای٠‌آ١كیٜ ‌ؼـ ‌قٝبٟ‌
 210
 
ٚ٤سبسی٤ٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٍفاـٕیفی‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌اوز. ‌ثب ‌ؼـ ‌١ؾف ‌ٕفىش٠ ‌١شبیح‌ى٤ً ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی‌ـوؽ ‌آ١كیٜ ‌ٕ
ان‌سفا١ىيفاق‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثی٤ٝبـّف‌ٝ٢بوجی‌اق‌ٍفاـٕیفی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ. ‌ای٠‌اٝف‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اوشيبؼ٥ ‌اق‌ای٠‌آ١كیٜ‌ـا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ای٠‌









فـوی ‌ضض٤ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌یِ ‌ثی٤ٝبـّف ‌میفاغشّبِی ‌٣ ‌ٝيیؽ ‌خ٨ز ‌ث
آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ث٦‌٣یم٥‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـٕفىش٦‌
‌‌2002 ,.la te nropsniE;‌0002 ,.la te ellivarajaC;‌2002 ,.la te georB;اوز ‌(
 ,.la te erooM; ,.la te kedeihcS ‌2002 ,.la te relhöK;6002‌2002; ,.la te yawollaG
‌).0002 ,.la te nrubreddeW‌a6002;
٣خ٤ؼ ‌ـاثغ٦ ‌ٝق٢ی ‌ؼاـ ‌ٍ٤ی ‌ثی٠ ‌سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣ ‌ٝیكاٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌










ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌١ٍب١ٖف ‌ٝ٢بوجی ‌اق ‌اـقیبثی ‌اثفار ‌آٙ٤ؼٕی ‌ثف ‌ٝب٧ی ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌FOEاوشيبؼ٥ ‌اق ‌سىز ‌





ٝطى٤ة‌ٌ٤ؼ، ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثفای ‌٣ـ٣ؼ ‌ث٦ ‌وٚ٤ٗ ‌١یبق ‌ث٦ ‌فج٤ـ ‌اق ‌مٍبء ‌ؼاـ١ؽ. ‌ث٢بثفای٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣یمٕی‌٧بی‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ‌ؼـ ‌ّ٢بـ‌٣یمٕی‌٧بی‌غبَ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣
ـا‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٕكی٢٦‌ٝ٢بوجی‌ؼـ‌ثفـوی‌اثفار‌ای٠‌آلای٢ؽ٥‌٣‌‌ FOE١ىجز‌ث٦‌وبیف‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌میف‌آٙی،‌سىز‌
).‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ثی٠‌سدٞـ‌قیىشی‌4002 ,.la te rihawaG-lEاوشيبؼ٥‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌١ٞبیؽ(
) ‌١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠‌FOEـی‌مٍبء ‌(سىز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌٣ ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽا
سفّیجبر‌٣‌یب ‌س٤ٙیؽار‌آ١٨ب ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ىبّش٤ـ‌٧بیی‌ؼاـای‌غبِیز‌٧ٞ٤ٙیك‌ّ٢٢ؽ٥‌فٞ٘‌ّفؼ٥ ‌ا١ؽ. ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌‌
ٌبغُ‌ٝ٢بوجی‌اق‌ٍفاـٕیفی‌‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبءثفـوی‌٧ب‌ؼـ‌ٌفایظ‌ٝطیظ‌عجیقی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌سىز‌
ؼـ‌ٝقفْ‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ireimussud .B  ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦
اوز.‌اٝب‌١شبیح‌ثفـوی‌٧ب‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ٝقفْ‌
سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼاـای ‌غبِیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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وبؼ٥ ‌٣ٍبث٘ ‌ا١شَبٗ‌، ‌ثبؼٍز‌ثبلا، ‌*سْ٢یِ‌٧بی‌ٝ٤ـؼاوشيبؼ٥ ‌ؼـو٢دً‌٣ ‌ثفـوی‌ٝی‌ثبیىز‌ٝ٤ـؼ ‌اعٞی٢بٟ
‌ثبٌؽ.
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٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌ؼـٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ضىبویز‌قیبؼی‌ـا ‌١ىجز‌ث٦ ‌آٙ٤ؼٕی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
ؽ‌ّ٦‌ای٠‌ٝب٧ی‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٢بوجی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝقفىی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌١ٍبٟ‌ؼاؼ١
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Study on the biomarkers types to assess health status of marine ecosystems in 
environmental biomonitoring has an important value. Accordingly, 
accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in sediment, water 
and tissues (liver and gill) of mudskipper(i.e., Boleophthalmus dussumieri) and 
some physiological responses like  lysosomal membrane change performed on 
haemocytes, stability of red blood cell membrane and the Glutathione-S 
Transferase (GST) activity in the liver were measured in mudskipper. Samples 
were obtained from five sites along north western coast of the Persian Gulf                              
(Khuzestan coast). Red blood cell membrane changes after different 
concentration of PAHs at different time was also studied to evaluate impact of 
PAHs compound on cell membrane. PAHs concentration was measured by 
HPLC method. The activity of GST enzyme was analysed by 
spectrophotometric method. Lysosomal membrane change was measured by 
NRR time method and stability of red blood cell membrane was evaluated by 
EOF test. Total PAH concentrations in the coastal sea water, the sediments, the 
liver and the gill tissues ranged between 0.80-18.34 µg/l, 113.50-3384.34 ng g
-1
 
(dry weight), 3.99-46.64 ng g
-1
 dw and 3.11-17.76 ng g
-1
 dw, respectively. 
Highest PAHs pollution was found at Jafari while the lowest was detected at 
Bahrakan sampling sites. The lowest enzymatic activity was identified at 
Bahrakan (7.19 ± 1.541 nmol/mg protein/min), while the highest was recorded 
at Jafari (46.96 ± 7.877 nmol/mg protein/min). Comparative analysis of GST 
activity in the liver of mudskippers showed significant difference (p < 0.05) 
between the locations of Jafari and Bahrakan, and with other sites. Moreover, no 
significant difference was detected between the locations of Arvand, Zangi and 
Samayeli (p < 0.05). The mean RT was below 90 minutes in all sampling sites. 
Values of mean RT of the dye ranged from 34 (for the blood samples of 
mudskipper collected from Jafari site) to 78 minutes (for the blood samples of 
mudskipper collected from Bahrakan site). Spatial evaluation revealed the 
longest RT in fish from Bahrakan as compared with those from other sites. 
Preliminary results showed a significant difference (p < 0.05) among sampling 
sites except between Arvand and Zangi (p > 0.05). Osmotic fragility curves 
indicated that erythrocytes collected from mudskippers at Jafari were the most 
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fragile followed by Zangi> Arvand> Samayeli> and Bahrakan. The mean 
erythrocyte fragility was significantly higher at Jafari site (p < 0.05) when 
compared to other sites. Significant differences were found between the various 
sites (p < 0.05).The result indicated no significant differences between the 
control and treatments of mudskipper RBC exposed to field concentrations of 
PAHs (P>0.05). The results further indicated significant differences (P<0.05) 
between the control and treatments of mudskipper RBC exposed to acute 
Potency Divisor concentrations. It is clear from the present result that chronic 
Potency Divisor concentrations protect red cells against osmotic hemolysis.This 
study, however, showed that PAH concentrations in this region are not higher 
than the available standards. The findings showed that Lysosomal membrane 
destabilization, liver GST activities and fragility of red cell membrane are highly 
sensitive in the mudskipper, B. dussumieri. Thus, mudskipper perceived to be 
good sentinel organisms for PAH pollution monitoring. Sediment PAH 
concentrations were strongly correlated with biomarkers, indicating that PAH-
type pollutants were biologically available to fish. One of the possible risk 
assessment implications of this study is that biomarkers can be applied not only 
to characterize biological effects of pollution exposures, but also to determine 
the bioavailability of pollution in aquatic systems. The results also indicated that 
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